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Design of structural concrete members for bending, shear and torsion according to EC2 
and Iranian Concrete Code (ABA): theoretical basis and comparison of Codes. 
  
Δπραξηζηίεο  
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θχξην Μαξίλν Καηηή γηα ηελ ζπλερή θαη 
θαζεκεξηλή βνήζεηα, θαζψο θαη γηα ηηο θαίξηεο δηνξζψζεηο  ηνπ. Θα ήζεια αθφκε λα 
επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο κνπ, κε ηε ζηήξημε ησλ νπνίσλ θαηφξζσζα θαη έθεξα 
εηο πέξαο ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία.   
Πξόινγνο  
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ησλ 
βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ δνκηθψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ θαη ηνλ EC2. Ζ ζπγθξηηηθή 
παξνπζίαζε ζα γίλεη, ηφζν ζε ζεσξεηηθή φζν θαη ζε αξηζκεηηθή βάζε. ΢πγθεθξηκέλα, ζα 
αλαδεηεζνχλ νη δηαθνξέο θαη νη νκνηφηεηεο ησλ δπν θαλνληζκψλ θαη ζα ζπγθξηζνχλ κε 
βάζε ηεο ηξέρνπζεο αληηιήςεηο ζρεδηαζκνχ. 
 
  
Abstract 
This diploma thesis is referring to the comparative study of the basic principles and rules 
that define the design of reinforced concrete members according to the Iranian Code and 
EC2. The comparison will be in both theoretical and numerical basis. Specifically, we 
will find the differences and similarities of the two Codes and they will be compared on 
the basis of current design concepts. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 0 
ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ  
Ο Ηξαληθόο θαλνληζκόο : Πεξηγξαθή θαη Ηζηνξηθό  
Ο Ηξαληθφο θαλνληζκφο απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηγξάθεη ηνπο  
γεληθνχο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ, ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ θαη άιιεο  
ιεπηνκέξεηεο θαη πεξηέρεη 9 θεθάιαηα. Σν δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεη ηελ αλάιπζε θαη ην 
ζρεδηαζκφ θαη πεξηέρεη 11 θεθάιαηα. 
Σν 1991 εθδφζεθε γηα πξψηε θνξά ην πξψην κέξνο ηνπ Ηξαληθνχ θαλνληζκνχ, ελψ ην 
δεχηεξν κέξνο εθδφζεθε ην 1995 θαη είρε ηίηιν “Ηξαληθφο Καλνληζκφο ΢θπξνδέκαηνο 
(ABA)”. Δίλαη παγθφζκηα πξαθηηθή νη δνκηθνί θαλνληζκνί λα αλαζεσξνχληαη θαηά 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε 
θαη ηελ πξφνδν ηεο επηζηήκεο. Σν 1998 ν Ηξαληθφο θαλνληζκφο αλαβαζκίζηεθε απφ ην 
έξγν κφληκεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, ε νπνία απνηειείηαη απφ 26 παλεπηζηεκηαθνχο 
θαζεγεηέο θαη ηέζεθε ζε απνθιεηζηηθή  εθαξκνγή απφ ηηο 21-3-2001. ΢ηνλ Ηξαληθφ 
θαλνληζκφ έρνπλ αλαζεσξεζεί φια ηα θεθάιαηα ηνπ πξνγελέζηεξνπ θαλνληζκνχ, ηφζν 
εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηα πιηθά, φζν θαη εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο θαη 
ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο. 
Ο Ηξαληθφο θαλνληζκφο ηζρχεη γηα θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν θαη πξνεληεηακέλν 
ζθπξφδεκα κε ζπλήζε αδξαλή. Καιχπηεη ηελ πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ γηα ζπλήζεηο 
δξάζεηο, φπσο κφληκα θνξηία, κεηαβιεηά θνξηία, ζεξκνθξαζηαθέο δξάζεηο 
πεξηβάιινληνο, ρξφληα ζπκπεξηθνξά ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ, θ.ιπ. ΢ην θεθάιαην 1 
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ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ 
ηνλ ζρεδηαζκφ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ.   
Οη Δπξσθώδηθαο: Πεξηγξαθή θαη Ηζηνξηθό 
Σν 1975 ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ απνθάζηζε ηελ έλαξμε ελφο 
πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, κε βάζε ηνπ άξζξνπ 95 ηεο 
΢πλζήθεο. ΢ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε άξζε ησλ ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην 
θαη ε ελαξκφληζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 
΢ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε Δπηηξνπή πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα ζεζπίζεη 
έλα ζχλνιν ελαξκνληζκέλσλ ηερληθψλ θαλφλσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ, νη 
νπνίνη, ζε πξψηε θάζε, ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ελαιιαθηηθά πξνο ηνπο εζληθνχο 
θαλνληζκνχο πνπ ίζρπαλ ζηα Κξάηε-Μέιε θαη, ηειηθψο, ζα ηνπο αληηθαζηζηνχζαλ. 
Γηα δεθαπέληε ρξφληα ε Δπηηξνπή κε ηελ αξσγή κηαο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο απφ 
Αληηπξνζψπνπο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ, πξνρψξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 
Δπξσθσδίθσλ, ην νπνίν νδήγεζε ζηελ πξψηε γεληά Δπξσπατθψλ θαλνληζκψλ ζηε 
δεθαεηία ηνπ „80. 
Σν 1989 ε Δπηηξνπή θαη ηα Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ (Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη ηεο EΕΔ΢ 
(Δπξσπατθήο Εψλεο Διεπζέξσλ ΢πλαιιαγψλ) απνθάζηζαλ, κε βάζε κηα ζπκθσλία 
κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο CEN, λα κεηαβηβάζνπλ ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε 
δεκνζίεπζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ζηε CEN κέζσ κηαο ζεηξάο Δληνιψλ, κε ζθνπφ λα ηνπο 
πξνζδψζεη ζην κέιινλ ην θαζεζηψο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ (ΔΝ). Απηφ ζπλδέεη de 
facto  ηνπο Δπξσθψδηθεο κε ηηο πξνβιέςεηο φισλ ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ ηνπ 
΢πκβνπιίνπ θαη/ή ησλ Απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα Δπξσπατθά 
πξφηππα (π.ρ. ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηνπ ΢πκβνπιίνπ 89/106/EEC γηα ηα πξντφληα 
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα - CPD - θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΢πκβνπιίνπ 
93/37/EEC, 92/50/EEC θαη 89/440/EEC γηα ηα δεκφζηα έξγα θαη ππεξεζίεο, θαη ηηο 
αλάινγεο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο ΔΕΔ΢ πνπ εθδφζεθαλ κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε 
ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο). 
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Οη Δπξσθψδηθεο γηα ηηο Καηαζθεπέο πεξηιακβάλνπλ 10 πξφηππα, πνπ ελ γέλεη 
ζπληίζεληαη απφ έλαλ αξηζκφ κεξψλ. Ο EC2 αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, θαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ έλαληη 
θάκςεο, δηάηκεζεο θαη ζηξέςεο αλαπηχζζνληαη ζην θεθάιαην 2 ηεο εξγαζίαο. 
Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε 
ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ θαη EC2. Ζ ζπγθξηηηθή 
παξνπζίαζε ζα γίλεη, ηφζν ζε ζεσξεηηθή φζν θαη ζε αξηζκεηηθή βάζε. ΢πγθεθξηκέλα, κε 
ηελ ζεσξεηηθή θαη ηελ αξηζκεηηθή ζχγθξηζε πνπ ζα γίλεη, ζα αλαδεηεζνχλ νη δηαθνξέο 
θαη νη νκνηφηεηεο ησλ δπν θαλνληζκψλ θαη ζα ζπδεηεζνχλ κε βάζε ηεο ηξέρνπζεο 
αληηιήςεηο  ζρεδηαζκνχ. 
΢ην θεθάιαην 1 γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ 
δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ δηαηνκψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο έλαληη θάκςε, 
δηάηκεζε θαη ζηξέςε. ΢πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη παξαδνρέο θαη νη ππνζέζεηο 
ζρεδηαζκνχ έλαληη ησλ παξαπάλσ κνξθψλ απφ ζρέζε θαη εμάγνληαη αλαιπηηθά νη 
ζρέζεηο ζρεδηαζκνχ ηνπ Ηξαληθνχ θαλνληζκνχ. ΢ην θεθάιαην 2 παξνπζηάδνληαη νη 
αληίζηνηρεο παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο ηνπ EC2 καδί κε ηηο ζρεηηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ 
ηνλ ζρεδηαζκφ έλαληη θάκςεο, δηάηκεζεο θαη ζηξέςεο. Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην 
γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ δχν θαλνληζκψλ, θαη παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα 
ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
1 ΗΡΑΝΗΚΟ΢ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟ΢ 
1.1 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΚΑΜΦΖ΢ ΜΔ Ή ΥΧΡΗ΢  
ΑΞΟΝΗΚΉ ΓΤΝΑΜΖ  
1.1.1 Βαζηθέο παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο  
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, ζε κηα δηαηνκή πνπ θαηαπνλείηαη ζε θάκςε ή ζε 
αμνληθφ θνξηίν, ή ζε ζπλδπαζκφ θάκςεο κε αμνληθή δχλακε, ζα πξέπεη λα ηζρχεη: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                    
φπνπ    είλαη ε θακπηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο,    είλαη ε παξαγνληνπνηεκέλε  ξνπή 
ζηελ δηαηνκή,    είλαη ε αληνρή ζε αμνληθή δχλακε ηεο δηαηνκήο, θαη     είλαη ε 
παξαγνληνπνηεκέλε αμνληθή δχλακε ηεο δηαηνκήο ζε αμνληθή δχλακε. Ζ αλάιπζε ηεο 
δηαηνκήο ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο, πνπ θαηαπνλείηαη ζε θάκςε, βαζίδεηαη 
ζηηο παξαθάησ απινπνηεηηθέο  παξαδνρέο : 
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 ΢ε θάζε δηαηνκή, ε δηαλνκή ηεο νξζήο παξακφξθσζεο ζην ζθπξφδεκα θαη ζηνλ 
νπιηζκφ θαηά κήθνο ηνπ χςνπο ηεο δηαηνκήο ζεσξείηαη γξακκηθή, εθηφο απφ  
ηνπο πςίθνξκεο δνθνχο. Απηφ δείρλεηαη ζε ΢ρήκα (1.1).  
 Ζ νξηαθή παξακφξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο αθξαίεο ζιηβφκελεο ίλεο ηεο 
δηαηνκήο πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 0.003-0.0035. 
 
 
΢ρήκα 1.1: Ζ θαηαλνκή ηεο παξακόξθσζεο ζε θακπηόκελε δηαηνκή ζύκθσλα κε 
ηνλ Ηξαληθό θαλνληζκό. 
Οη ηάζεηο ζηνλ ράιπβα, γηα ηηο παξακνξθψζεηο  πνπ είλαη κηθξφηεξεο  απφ          , 
πξέπεη λα  είλαη  ίζεο κε     , θαη γηα ηηο  παξακνξθψζεηο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 
        , πξέπεη λα είλαη  ίζεο κε         . ΢ηηο ζρέζεηο απηέο, κε    θαη     
δειψλνληαη ε ηάζε δηαξξνήο  θαη ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ράιπβα, αληίζηνηρα, θαη κε 
   ν ζπληειεζηήο αζθάιεηαο γηα ηνλ νπιηζκφ απφ ράιπβα. 
 Σν δηάγξακκα ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ γηα ηνλ  ραιχβδηλν νπιηζκφ ζεσξείηαη 
δηγξακκηθφ, φπσο δείρλεηαη ζην ΢ρήκα (1.2) .   
 ΢χκθσλα κε ην δηάγξακκα απηφ ηζρχεη : 
     
  
  
                                                                                                                           
θαη 
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΢ρήκα 1.2: Σν δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ράιπβα ζύκθσλα κε ηνλ Ηξαληθό 
θαλνληζκό. 
΢ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ γηα ην δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθσζεσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
δελ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά. Απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαλνληζκφ αθνξά ηελ δηαηνκή 
ησλ ζιηπηηθψλ θαη εθειθπζηηθψλ ηάζεσλ ζε κηα δηαηνκή. Δπεηδή ε εθειθπζηηθή αληνρή 
ζθπξνδέκαηνο ιφγσ θάκςεο είλαη πεξίπνπ 10%-15% ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, ζηνλ ζρεδηαζκφ, ε εθειθπζηηθή αληνρή 
ζθπξνδέκαηνο ιφγσ θάκςεο αγλνείηαη, γηα δνκηθά ζηνηρεία  κε θαλνληθφ πνζνζηφ 
νπιηζκνχ. ΢ε απηφ πνπ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζιηπηηθψλ 
ηάζεσλ θαη αλεγκέλεο παξακφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. ΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ 
θαλνληζκφ ε ζρέζε απηή κπνξεί λα είλαη νξζνγψληα, ηξαπεδνεηδήο, παξαβνιηθή, ή λα 
έρεη νπνηνδήπνηε άιιν ζρήκα πνπ νδεγεί ζε πξφβιεςε αληνρήο, πνπ βξίζθεηαη ζε 
ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ. 
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, νη απαηηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 
ππνζέηνληαο,  κηα νξζνγσληθή θαηαλνκή ηάζεσλ ζηελ δηαηνκή πνπ νξίδεηαη: 
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 Απφ κία ζιηπηηθή ηάζε ίζε κε        , πνπ ζεσξείηαη νκνηφκνξθα δηαλεκεκέλε 
ζε κία ηζνδχλακε δψλε. Ζ δψλε απηή νξηνζεηείηαη απφ ηα άθξα  ηεο δηαηνκήο θαη 
απφ κία επζεία γξακκή πνπ είλαη παξάιιειε κε ην νπδέηεξν άμνλα θαη βξίζθεηαη 
ζε απφζηαζε     απφ ηελ ίλα ηεο κέγηζηεο  ζιηπηηθή παξακφξθσζεο . 
 
΢ρήκα 1.3: Ζ πξαγκαηηθή θαηαλνκή ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ηεο θακπηόκελεο 
δηαηνκήο 
 Απφ ηελ απφζηαζε   ηεο ίλαο κε ηελ κέγηζηε ηάζε απφ ηνλ νπδέηεξν άμνλα. Ζ 
απφζηαζε απηή πξέπεη λα κεηξάηαη ζε δηεχζπλζε θάζεηε πξνο ηνλ νπδέηεξν 
άμνλα. 
 ΢χκθσλα κε ηηο παξαδνρέο απηέο ε δηαλνκή ησλ ζιηπηηθψλ ηάζεσλ ζηελ δηαηνκή 
δείρλεηαη ζην ΢ρήκα (1.4). Σν πιάηνο   ηεο ηζνδχλακεο νξζνγσληθή δηαλνκήο 
δίλεηαη κε ηελ ζρέζε 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
φπνπ   
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1.1.2         Ζ ηζνξξνπεκέλε δηαηνκή  
΢ε κηα δηαηνκή, ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ Ο.΢ πνπ βξίζθεηαη ζε θάκςε, ε  ηζνξξνπεκέλε 
θαηάζηαζε παξακφξθσζεο ηεο δηαηνκήο νξίδεηαη σο ε θαηάζηαζε εθείλε ζηελ νπνία ε 
κέγηζηε  παξακφξθσζε ζηελ αθξαία ζιηβφκελε ίλα έρεη θζάζεη 0.003-0.0035, θαη ηελ 
ίδηα ζηηγκή, ε παξακφξθσζε ζηνλ εθειθπφκελν ράιπβα  νπιηζκνχ είλαη ίζε κε      .   
 
΢ρήκα 1.4: Ζ ηζνδύλακε δηαλνκή ησλ ζιηπηηθώλ ηάζεσλ ζηελ δηαηνκή 
΢ηελ ζπλέρεηα, ζα εμάρζνπλ νη ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηζφξξνπε θαηάζηαζε κηαο 
δηαηνκήο,  έηζη φπσο απηέο πεξηέρνληαη ζηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ. 
Οι ζσέζειρ ζσεδιαζμού ηος Ιπανικού κανονιζμού για απλό οπλιζμό 
Ζ εμαγσγή ησλ ζρέζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ  Ηξαληθφ θαλνληζκφ, γηα απιφ νπιηζκφ, ζα 
ζηεξηρζεί ζην ΢ρήκα (1.5) . 
Απφ ην ΢ρήκα (1.5), απφ ηα φκνηα ηξίγσλα, έρνπκε: 
   
  
 
  
    
                                                                                                                                      
απφ φπνπ 
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΢ρήκα 1.5: Ζ δηαλνκή ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ ζε δηαηνκή κε απιό νπιηζκό 
    
   
      
                                                                                                                                 
Ζ ζρέζε απηή παξέρεη ην πάρνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη νξηαθέο 
παξακνξθψζεηο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 0.003-0.0035. Θέηνληαο ζηελ 
ζρέζε (1.8) ηεο ηηκέο 
              ,       , 
πξνθχπηεη φηη 
    
     
        
                                                                                                                            
Ζ ζιηπηηθή δχλακε    , πνπ απνηειεί ηελ ζπληζηακέλε δχλακε ηεο νξζνγσληθήο 
δηαλνκήο ησλ ζιηπηηθψλ ηάζεσλ, βξίζθεηαη σο ν φγθνο ηνπ ζηεξενχ ησλ ζιηπηηθψλ 
ηάζεσλ πνπ επελεξγνχλ ζηελ δηαηνκή, δειαδή 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
΢ηελ ζρέζε απηή  
       
φπνπ  β1   παξέρεηαη απφ ηελ ζρέζε (1.6) θαη  
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΢ρήκα 1.6: Γηαλνκή ησλ ηάζεσλ θαη δπλάκεσλ ζε δηαηνκή κε απιό νπιηζκό  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Παίξλνληαο ππφςηλ ηελ ζρέζε (1.5) θαη (1.11), ε (1.10) γίλεηαη :  
                                                                                                                                                                                                                                                                      
΢ηελ θαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπεκέλε δηαηνκήο, ε δχλακε ζηνλ ράιπβα είλαη ίζε κε    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ έρνπκε  
      . 
Αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε απηή ηηο ζρέζεηο (1.12) θαη (1.13) πξνθχπηεη ε ζρέζε    
   
  
  
 
             
      
   
      
  
  
  
  
 
      
  
  
   
      
                                   
πνπ παξέρεη ην πνζνζηφ νπιηζκνχ ζηελ ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο. 
Οι ζσέζειρ ζσεδιαζμού ηος Ιπανικού κανονιζμού για ηην Οπθογυνική διαηομή με διπλό 
οπλιζμό 
Όηαλ νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ε θακπηηθή ξνπή ηεο δηαηνκήο 
είλαη κεγαιχηεξε απφ  ηελ κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ηεο δηαηνκήο κε απιφ νπιηζκφ 
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          , γηα λα απμήζνπκε ηε αληνρή ηεο δηαηνκήο ρξεζηκνπνηνχκε δηπιφ 
νπιηζκφ ζηελ ζιηβφκελε πεξηνρή ηεο δηαηνκήο . 
Γηα δεδνκέλεο δηαζηάζεηο   θαη   ηεο δηαηνκήο, ε κέγηζηε θακπηηθή αληνρή παξέρεηαη 
απφ ηελ ζρέζε  
        
                  
   
       
                                                                       
 
΢ρήκα 1.7: Οπιηζκνί ζε δηαηνκή κε δηπιό νπιηζκό 
ή πξνζεγγηζηηθή 
              
  
φηαλ ε δξψζα ξνπή   είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ     , δειαδή 
        . 
ηφηε απαηηείηαη δηπιφ νπιηζκφ. 
Γιαπποή ηος εθελκςόμενος οπλιζμού ζηην διαηομή με διπλό οπλιζμό 
Ζ  ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο κε δηπιφ νπιηζκφ νξίδεηαη σο ε θαηάζηαζε 
εθείλε ζηελ νπνία ε κέγηζηε  παξακφξθσζε ζηελ αθξαία ζιηβφκελε ίλα έρεη θζάζεη ηελ 
νξηαθή ηηκή       θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν εθειθπφκελνο νπιηζκφο ην φξην δηαξξνή. ΢ε 
απηή ηε θαηάζηαζε ν ζιηβφκελνο  νπιηζκφο  κπνξεί λα έρεη δηαξξεχζεη ή λα βξίζθεηαη 
αθφκα ζηελ ειαζηηθή  πεξηνρή.  
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Απφ ην ΢ρήκα 1.8, απφ ηα φκνηα ηξίγσλα, έρνπκε: 
     
  
 
        
 
  
Απφ φπνπ 
   
       
        
 
     
      
                                                                                                       
 
΢ρήκα 1.8: Γηαλνκή παξακνξθώζεσλ θαη ηάζεσλ ζε δηαηνκή κε δηπιό νπιηζκό 
Δπίζεο απφ ηελ νκνηφηεηα ησλ ηξηγψλσλ ζην ΢ρήκα(1.18) έρνπκε 
     
  
 
         
 
  
  
   
        
  
 
                                                                                                               
Ζ ζρέζε απηή παξέρεη ηελ αμνληθή παξακφξθσζε ηνπ ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ. Οη 
ζπγθεληξσκέλεο ζιηπηηθέο δπλάκεηο ζηελ δηαηνκή πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζρέζεηο : 
                                                                                                                                              
      
       
                                                                                                                                 
φπνπ 
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φπνπ     είλαη ε ζιηπηηθή δχλακε ζην ζθπξφδεκα, θαη     είλαη ε ζιηπηηθή δχλακε ζηνλ 
ζιηβφκελν νπιηζκφ. Σν   
  είλαη ην εκβαδφλ ηνπ ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ 
                                                                                                                                               
φπνπ    είλαη ε εθειθπζηηθή δχλακε ζηνλ εθειθπφκελν νπιηζκφ. Απφ ηελ ηζνξξνπία ηεο 
δηαηνκήο έρνπκε 
                                
Αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε απηή ηηο (1.18), (1.19), θαη (1.20) πξνθχπηεη ην πνζνζηφ 
νπιηζκνχ     γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ηζφξξνπε δηαηνκήο φηαλ ππάξρεη ζιηβφκελνο 
νπιηζκφο   :   
         
  
  
   
      
   
   
 
  
                                                                                                  
ή 
        
 
   
 
  
                                                                                                                        
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ ζηελ δηαηνκή κε δηπιφ νπιηζκφ, ην κέγηζην 
εθειθπφκελν νπιηζκφ είλαη  
                                                                                                                                             
          
  
  
   
      
   
   
 
  
                                                                                             
φπνπ 
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Όηαλ ν ζιηβφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη     
     θαη    
     , ηφηε έρνπκε  
        
                                                                                                                                      
Γιαπποή ηος θλιβόμενος οπλιζμού ζηην διαηομή με διπλό οπλιζμό 
΢ε απηή ηελ πεξίπησζε, παίξλνληαο ππφςηλ φηη ν εθειθπφκελνο  νπιηζκφο δηαξξέεη  πξηλ 
απφ ηελ δηαξξνή ηνπ ζιηβφκελνπ ζθπξνδέκαηνο, επηιεγνχκε ην      (ειάρηζηνο 
νπιηζκφο ζηελ εθειθπφκελε δψλε) πνπ φηαλ ε  παξακφξθσζε ζηελ αθξαία ζιηβφκελε 
ίλα θηάλεη       ν εθειθπφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη. 
 
΢ρήκα 1.9: Γηαλνκή παξακνξθώζεσλ θαη ηάζεσλ ζε δηαηνκή κε δηπιό νπιηζκό γηα 
δηαθνξά πνζνζηά νπιηζκνύ  
Απφ ηα φκνηα ηξίγσλα θαη απφ ην δηάγξακκα παξακφξθσζεο , έρνπκε: 
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Απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ έρνπκε 
                                                                                                                                                                  
φπνπ 
                                                                                                                                             
              
     
                                                                                                                                             
Αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε απηή ηηο (1.18), (1.28), θαη (1.29) πξνθχπηεη 
           
   
   
   
      
  
 
         
  
  
   
      
  
 
                                          
Τπολογιζμόρ ηηρ καμπηικήρ ανηοσήρ ηηρ διαηομήρ με διπλό οπλιζμό 
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ θακπηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο κε δηπιφ νπιηζκφ, ζαλ ηελ 
δηαηνκή κε απιφ νπιηζκφ πξέπεη λα κειεηήζνπκε αλ ν ζιηβφκελνο θαη ν εθειθπφκελνο 
νπιηζκφο δηαξξέεη. Ο ζιηβφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη φηαλ       . 
΢ηελ δηαηνκή κε δηπιφ νπιηζκφ, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ θακπηηθή αληνρή, φηαλ 
         ζχκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ ζεσξνχκε φηη        .    
Α) H θακπηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο φηαλ ν ζιηβφκελνο θαη εθειθπφκελνο νπιηζκφο 
δηαξξένπλ        ,        . 
΢ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε: 
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΢ρήκα 1.10: Ζ δηαδηθαζία ππέξζεζεο γηα ηνλ δηπιό νπιηζκό  
                                                                                                                                       
     
                                                                                                                               
Ζ εληαηηθή θαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ζεσξείηαη ηελ επαιιειία ησλ εληαηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ I θαη II, φπσο δείρλεηαη ζην ΢ρήκα (1.10)  
Γηα ηελ δηαηνκή I, απφ ηηο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πξνθχπηεη:  
                                                                                                                                                     
Αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε απηή ηεο (1.31) θαη (1.33) πξνθχπηεη: 
    
  
              
   
                                                                                                              
Απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ ξνπψλ έρνπκε 
         
                                                                                                                                 
απφ ηελ 
     
                  
                                                                                                  
Γηα ηελ δηαηνκή II, απφ ηηο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πξνθχπηεη  
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Αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε απηή ηηο  (1.18) θαη (1.32) πξνθχπηεη:  
  
           
        
                                                                                                                          
΢πλεπψο  
               
 
 
                                                                                                               
θαη  
                                                                                                                                          
Β) H θακπηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο φηαλ κφλν ν εθειθπφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη 
      ,        . 
 
΢ρήκα 1.11: Ζ δηαλνκή ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ ζε δηαηνκή κε δηπιό νπιηζκό 
όηαλ    
     
Απφ ην δηάγξακκα παξακφξθσζεο θαη απφ ηα φκνηα ηξίγσλα έρνπκε 
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Απφ ηηο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πξνθχπηεη  
                                                                                                                                              
                  
     
          , 
φπνπ 
   
      
                                                                                                                                           
θαη πξνθχπηεη: 
                
         
    
 
                                                    
απφ ηελ ζρέζε (1.46) κπνξνχκε λα βξνχκε ην  . 
Απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ ξνπψλ έρνπκε: 
               
 
 
    
     
              
                                                          
1.1.3 ΢ρεδηαζκόο θαη αλάιπζε δηαηνκήο ζρήκαηνο  Σ  
΢ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΠΛΑΣΟ΢ 
΢ε κηα δνθφ, πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κνλνιηζηθά κε ηελ πιάθα, ε παξνπζία ηεο 
πιάθαο ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ παξακνξθσζηαθή ζπκπεξηθνξά ηεο δνθνχ. Ζ 
επίδξαζε ησλ πιαθψλ πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ κηαο δνθνχ παίξλεηαη ππφςηλ κε ην 
ηζνδχλακν ή ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ηεο δνθνχ. 
Όπσο θαίλεηαη ζην ΢ρήκα (1.13), ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο     εμαξηάηαη απφ ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ  θνξκνχ, ηνλ ηχπν ηεο θφξηηζεο, ηηο ζπλζήθεο ζηήξημεο θαη ηνλ εγθάξζην 
νπιηζκφ. 
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΢ρήκα 1.12: Οη ηάζεηο ζηηο πιάθεο ζην ζπλεξγαδόκελν πιάηνο  
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, ζηηο δνθνχο κνξθήο Σ ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο 
είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή απφ ηηο παξαθάησ ηηκέο: 
 
΢ρήκα 1.13: Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην ζπλεξγαδόκελν πιάηνο  
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΢ρήκα 1.14: Οη δηαηνκέο Σα θαη L 
ζχκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, ζηηο δνθνχο κνξθήο L ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο 
είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή απφ ηηο παξαθάησ ηηκέο: 
      
                     
                           
               
                                                                                               
φπνπ    είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ ηεο δνθνχ. 
Δπίζεο ζηηο δνθνχο κνξθήο Σ, γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο δνθνχ πξέπεη λα ηζρχνπλ : 
                                                                                                                                                      
  
  
 
                                                                                                                                                
Ανάλςζη δοκών διαηομήρ Σ 
Όηαλ πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ θακπηηθή αληνρή κηαο δηαηνκήο κνξθήο Σ, πξέπεη λα 
 ππνζέηνπκε φηη ην ζηεξεφ ησλ ηάζεσλ βξίζθεηαη ζην πέικα ηεο δνθνχ θαη ζηελ 
δηαηνκή είλαη νξζνγσληθή. 
 ππνζέηνληαο φηη ν εθειθπφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη, απφ ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ 
ππνινγίδνπκε ην   κε ηελ ζρέζε 
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 Αλ      ηφηε ε δηαηνκή καο είλαη πξάγκαηη νξζνγσληθή φπσο ππνζέζακε θαη  ε 
θακπηηθή αληνρή ηεο ππνινγίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο ηεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε 
απιφ νπιηζκφ. 
 αλ     ε δηαηνκή ιεηηνπξγεί ζε κνξθή Σ 
΢σεδιαζμόρ ηυν δοκών μοπθήρ Σ 
Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δνθψλ ηεο κνξθήο Σ: 
1. ππνζέηνληαο φηη     θαη δηαηνκή νξζνγσληθή, ππνινγίδνπκε ηελ θακπηηθή αληνρή 
ηεο δηαηνκήο   κε ηελ ζρέζε: 
               
 
 
              
 
 
                                                                       
 
΢ρήκα 1.15: Ζ ζιηβόκελε δώλε ζε δηαηνκέο Σ 
2. Αλ       ηφηε ε δηαηνκή ιεηηνπξγεί ζαλ νξζνγσληθή δηαηνκή θαη ηζρχνπλ νη 
ζρέζεηο ηεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε απιφ νπιηζκφ θαη ν απαηηνχκελνο νπιηζκφο 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε  
   
         
   
       
   
          
                                                                             
3. αλ      ηφηε ε δηαηνκή ιεηηνπξγεί ζε κνξθή Σ θαη ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηνκέο κνξθήο Σ. 
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΢ρήκα 1.16: Ζ ζιηβόκελε δώλε ζε δηαηνκέο Σ 
΢εκείσζε: ΢ηελ αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ ηεο δηαηνκήο κνξθήο Σ, αλ ε θακπηηθή ξνπή 
είλαη αξλεηηθή, έηζη ψζηε ηα πέικαηα ηεο δνθνχ είλαη ππφ εθειθπζκφ, ηφηε ε δηαηνκή 
δελ ιεηηνπξγεί σο δηαηνκή Σ, αιιά ιεηηνπξγεί ζαλ νξζνγσληθή δηαηνκή κε πιάηνο    . 
 
΢ρήκα 1.17: Ζ ζιηβόκελε δώλε ζην πέικα δηαηνκήο Σ 
1.1.4 Κακπηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο Σ 
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ θακπηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο ζρήκαηνο Σ, ρσξίδνπκε ηελ 
δηαηνκή ζε δπν ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα πεξηέρεη ηα ζιηβφκελα πέικαηα θαη έλα κέξνο 
ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ      πνπ νη δπλάκεηο ηνπο είλαη ζηελ ηζνξξνπία. Σν δεχηεξν 
ηκήκα πεξηέρεη ηα ππφινηπα ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ ζηελ ζιηβφκελε δψλε. 
Τπνζέηνληαο φηη ν εθειθπφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη έρνπκε: 
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΢ρήκα 1.18: Αλάιπζε δηαηνκώλ Σ 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                          
                                                                                                                                       
 
΢ρήκα 1.19: Ζ επαιιειία ζηελ αλάιπζε δηαηνκώλ Σ 
Γηα ηελ δηαηνκή I, απφ ηελ ζρέζε ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πξνθχπηεη:   
                                                                                                                                                    
                      
    
              
   
                                                                                                               
Απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ ξνπψλ έρνπκε  
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Γηα ηελ δηαηνκή II, απφ ηελ ζρέζε ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πξνθχπηεη:    
                                                                                                                                                    
  
           
         
                                                                                                                          
Απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ ξνπψλ έρνπκε  
                  
 
 
                                                                                                      
θαη ε θακπηηθή αληνρή ηελ δηαηνκήο ζρήκαηνο Σ είλαη  
                                                                                                                                        
Γιαπποή ηος εθελκςόμενος οπλιζμού(Τπολογιζμόρ ηος μεγίζηος εθελκςόμενος οπλιζμού) 
΢ηελ ηζνξξνπεκέλε θαηάζηαζε: 
 
΢ρήκα 1.20: Ζ δηαλνκή παξακνξθώζεσλ –ηάζεσλ ζε δηαηνκή Σ 
Απφ ηα φκνηα ηξίγσλα θαη απφ ην δηάγξακκα παξακφξθσζεο , έρνπκε: 
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θαη πξνθχπηεη 
  
          
  
  
   
      
                                                                                          
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, γηα ιφγνο αζθαιείαο θαη γηα λα απνθιείζνπκε ηελ 
δηαξξνή πξέπεη  
    
    
                                                                                                                             
΢εκείσζε: αλ    
  
   
     
 , ε θακπηηθή αληνρή είλαη   
            
 
 
                
 
 
                                                                     
αλ       
 , ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θακπηηθήο αληνρήο γηα λα απνθιείζνπκε ηελ 
δηαξξνή, ζεσξνχκε        
 .   
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, ην ειάρηζην πνζνζηφ νπιηζκφ      είλαη:  
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1.2 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΓΗΑΣΜΖ΢Ζ΢  
1.2.1 Βαζηθέο ζρέζεηο 
Ο ζρεδηαζκφο ησλ δηαηνκψλ πνπ ππφθεηληαη ζε δηάηκεζε βαζίδεηαη ζηελ ζρέζε 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
φπνπ    είλαη ηέκλνπζα δχλακε ζηελ δηαηνκή θαη    είλαη  νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή 
αληνρή πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
φπνπ    είλαη νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή πνπ ζπλεηζθέξεη ην ζθπξφδεκα θαη    είλαη 
ε νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ δηαηκεηηθφ νπιηζκφ. Γηα ηα 
ζηνηρεία πνπ είλαη ππφ δηάηκεζε θαη θάκςε, ε νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή απφ ην 
ζθπξφδεκα     ππνινγίδεηαη σο εμήο  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
΢ε απηή ηελ ζρέζε, ην    είλαη δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη  ππνινγίδεηαη 
απφ ηελ ζρέζε  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Γηα ηα ζηνηρεία ππφ ηελ αμνληθή ζιίςε, θάκςε θαη δηάηκεζε, ε δηαηκεηηθή αληνρή    
είλαη  
        
  
    
                                                                                                                                                                                                                                                     
Γηα ηα ζηνηρεία πνπ θαηαπνλνχληαη ζε ζεκαληηθή αμνληθή ζιίςε, θάκςε θαη δηάηκεζε, ε 
    πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο κεδέλ. Σφηε, ν δηαηκεηηθφο νπιηζκφο πξέπεη λα παξέρεη 
κφλν ηνπ ηε δηαηκεηηθή αληνρή ηεο δηαηνκήο. 
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΢ε ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε δηάηκεζε θαη θάκςε, ε νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή   , 
πνπ παξέρεηαη απφ ζθπξφδεκα ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε 
        
  
    
                                                                                                                       
               
   
  
                                                                                                                                                                                                                         
Ζ     πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, θαη δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν 
απφ ηελ ηηκή          . 
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ     απφ  ηελ ζρέζε (1.82) ν ιφγνο        δελ πξέπεη λα  είλαη 
κεγαιχηεξν απφ    , φπνπ ε    επελεξγεί ηαπηφρξνλα κε ηελ    ζηελ ζεσξνχκελε 
δηαηνκή. 
Γηα ηα ζηνηρεία ππφ αμνληθή ζιίςε, θάκςε θαη δηάηκεζε, ε    ππνινγίδεηαη απφ ηελ 
ζρέζε (1.82), κε ηελ ξνπή    , πνπ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε (1.83), λα αληηθαζηζηά ηελ 
ξνπή   θαη ν ιφγνο        λα γίλεηαη ίζνλ κε    . 
        
    
 
                                                                                                                  
Δπίζεο, ε     δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 
            
  
   
                                                                                                                                                                                                                                            
Όηαλ ε ξνπή   , πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε (1.82) είλαη αξλεηηθή, ε    
ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε (1.84). Γηα ηα ζηνηρεία πνπ θαηαπνλνχληαη κε ζεκαληηθή  
αμνληθή ζιίςε, θάκςε θαη δηάηκεζε, ε    ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε  
        
  
   
                                                                                                                      
 φπνπ    είλαη αξλεηηθή. 
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Η ονομαζηική διαημηηική ανηοσή πος παπέσεηαι από ηον διαημηηικό οπλιζμό 
Ο  δηαηκεηηθφο νπιηζκφο  κπνξεί λα απνηειείηαη: 
 Απφ ζπλδεηήξεο πνπ είλαη θάζεηεο  πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
 Απφ ζπγθνιεκκέλα πιέγκαηα νπιηζκνχ κε ζχξκαηα πνπ βξίζθνληαη θάζεηα πξνο 
ηνλ άμνλα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
 Απφ ζπλδεηήξεο, πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία     ή πεξηζζφηεξν, κε ηνλ δηακήθε 
εθειθπφκελν νπιηζκφ. 
 Απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο νπιηζκνχ δηακήθνη νπιηζκνί κε θεθακκελά ηκήκαηα, 
πνπ ζρεκαηίδνπλ γσλία     ή κεγαιχηεξν κε ην επζχγξακκν ηκήκα. Οη δηάκεηξνη 
ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ απηνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ         
 Απφ ζπλδπαζκφ ζπλδεηήξσλ θαη θεθακκέλσλ ξάβδσλ.  
 Απφ ζπεηξνεηδή νπιηζκφ  
Ζ νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ νπιηζκνχ   , ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
παξαθάησ. Όηαλ δηαηκεηηθφο νπιηζκφο ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δνκηθνχ 
ζηνηρείνπ, ηφηε 
         
 
 
                                                                                                                                   
φπνπ    είλαη ε επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ δηαηκεηηθνχ νπιηζκνχ ζε δηάζηεκα  , 
θαηακήθνο ηνπ άμνλα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ,  θαη ππνινγίδεηαη  απφ ηε ζρέζε  
  
 
 
       
     
                                                                                                                                 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θεθιηκέλνη ζπλδεηήξεο σο δηαηκεηηθφο νπιηζκφο, 
ηφηε 
                    
 
 
                                                                                                     
΢ηελ πεξίπησζε απηή, ην     ππνινγίδεηαη  απφ ηε ζρέζε 
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΢ρήκα 1.21: ΢ύγθξηζε ησλ εμηζώζεσλ δηαηκεηηθήο αληνρήο γηα κέιε πνπ 
θαηαπνλνύληαη ζε αμνληθό  θνξηίν  
Όηαλ ν δηαηκεηηθφο νπιηζκφο απνηειείηαη κφλν απφ κηα ξάβδν, ή κφλν απφ κηα ζεηξά 
παξάιιειεο ξάβδνπο πνπ φιεο είλαη θακπηφκελεο θαη βξίζθνληαη ζηελ ίδηα απφζηαζε 
απφ ηελ ζηήξημε, ηφηε 
                                                                                                                                                                                                                                               
΢ηελ πεξίπησζε απηή, ε     δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην          . 
Όηαλ ν δηαηκεηηθφο νπιηζκφο απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά παξαιιήισλ θακπηφκελσλ 
ξάβδσλ, ή απφ νκάδεο παξαιιήισλ θακπηφκελσλ ξάβδσλ ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο 
απφ ηελ ζηήξημε, ε      πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην      ηεο ηηκήο πνπ παξέρεη ή εμίζσζε 
(1.88). ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε ε     δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή          . 
Μφλν ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ αξηζκνχ ησλ θεθακκέλσλ ξάβδσλ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 
απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ δηαηκεηηθφ νπιηζκφ. 
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Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ έλα είδε δηαηκεηηθψλ νπιηζκψλ γηα λα 
εληζρχζνπλ ην ίδην ηκήκα ηνπ κέινπο, ε      πξέπεη λα ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ 
ηηκψλ πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ δηαηκεηηθψλ νπιηζκψλ. 
Ζ νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή   , πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ δηαηκεηηθφ νπιηζκφ, δελ 
πξέπεη λα ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ     . 
1.2.2 Ο ζρεδηαζκόο γηα ηελ δηάηκεζε 
Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαηκεηηθήο αληνρήο   ,  ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη νη 
επηδξάζεηο ηνπ θάζε αλνίγκαηνο ζηα κέιε. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφο ηεο   , φπνηε 
ρξεηάδεηαη, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδξαζε ηνπ αμνληθνχ εθειθπζκνχ ιφγσ 
εξππζκνχ θαη ζπξξίθλσζεο, ζε ππεξζηαηηθά ζηνηρεία θαη ε επίδξαζε ησλ θεθιηκέλσλ 
ηκεκάησλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηα εληαηηθά κεγέζε. 
Ζ  κέγηζηε ηέκλνπζα δχλακε    ζε κηα ζηήξημε κπνξεί λα κεησζεί, αλ ηζρχνπλ νη 
παξαθάησ δχν πξνυπνζέζεηο:  
 Ζ αληίδξαζε ηεο ζηήξημεο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δξψζαο ηέκλνπζαο, εηζάγεη 
ζιίςε ζηηο αθξαίεο πεξηνρέο ηνπ κέινπο.   
 Να κε εθαξκφδεηαη ζπγθεληξσκέλν θνξηίν ζε απφζηαζε κεηαμχ ηεο παξεηάο ηεο 
ζηήξημεο θαη ηεο θξίζηκεο δηαηνκήο. 
Όιεο νη δηαηνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ ηε παξεηά ηεο ζηήξημεο κηθξφηεξε 
απφ  , επηηξέπεηαη λα ζρεδηάδνληαη γηα ηελ δηαηκεηηθή δχλακε      ζε απφζηαζε  . 
1.2.3 Ζ δηαηκεηηθή αληνρή δηαηνκήο ρσξίο δηαηκεηηθό νπιηζκό 
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, ε δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο 
δηαηκεηηθφ νπιηζκφ είλαη : 
α) Γνθφο ππφ δηάηκεζε θαη θάκςε   
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ή αθξηβέζηεξα 
               
   
  
                                                                                       
΢ηελ παξαπάλσ ζρέζε ζα πξέπεη 
   
  
    
β) Γνθφο ππφ δηάηκεζε, θάκςε θαη αμνληθή ζιίςε:  
              
  
    
                                                                                                      
ή αθξηβέζηεξα 
               
   
  
               
  
   
                                                    
        
    
 
                                                                                                                  
φπνπ    είλαη ε αμνληθή δχλακε ηεο δηαηνκήο θαη     είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο. 
Αλ     ηφηε ε δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη : 
            
  
   
                                                                                                               
γ) Γνθφο ππφ δηάηκεζε, θάκςε θαη αμνληθφ εθειθπζκφ:  
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΢ε απηή ηελ πεξίπησζε, κπνξνχκε λα ππνζέηνπκε φηη ε δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο είλαη κεδέλ θαη ν δηαηκεηηθφο νπιηζκφο αληέρεη φιε ηελ ηέκλνπζα 
δχλακε. 
1.2.4 Ζ δηαηκεηηθή αληνρή δηαηνκήο κε δηαηκεηηθό νπιηζκό 
Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ζπλδεηήξεο θαζεηέο ζηνλ άμνλα ηεο δνθνχ, θαη ππνζέζνπκε φηη ν 
νπιηζκφο δηαξξέεη, έρνπκε : 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                        
Όπνπ    είλαη ην εκβαδφλ ησλ ζπλδεηήξσλ θαη ην    είλαη ζχλνιν ησλ ζπλδεηήξσλ ζηελ 
απφζηαζε   . 
Αλ ππνζέηνπκε φηη         
 
΢ρήκα 1.23: Ο κεραληζκόο κεηαθνξάο ησλ δηαηκεηηθώλ δπλάκεσλ ζε κηα δνθό γηα 
ζπλδεηήξεο θάζεηεο ζηνλ άμνλα 
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Γοκόρ με κεκλιμένερ ζςνδεηήπερ  
                                                                                                                              
ή 
                                                                                                                                 
φπνπ 
  
 
 
  
 
΢ρήκα 1.24: Ο κεραληζκόο κεηαθνξάο ησλ δηαηκεηηθώλ δπλάκεσλ ζε κηα δνθό κε 
θεθιηκέλεο ζπλδεηήξεο  
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΢ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ην a είλαη ή θαζεηή απφζηαζε ησλ ζπλδεηήξσλ θαη   είλαη ε 
πιαγία απφζηαζε ηεο ξσγκήο πνπ βξίζθεηαη ζε θιίζε θαηά γσλία   κε ηνλ άμνλα ηεο 
δνθνχ. 
  
 
     
 
  
 
               
                                                                                                              
  
 
 
                                                                                                                             
΢πλεπψο, ή ζρέζε (1.102) παίξλεη ηελ κνξθή  
      
 
 
                                                                                                      
Ζ νπνία γηα        
      
 
 
                                                                                                               
΢πλήζσο,  ζεσξείηαη      , φπνηε γηα ηηο θεθιηκέλεο ζπλδεηήξεο έρνπκε:  
          
     
 
                                                                                                                    
Παξαηεξνχκε φηη  ε δηαηκεηηθή αληνρή ησλ θεθιηκέλσλ ζπλδεηήξσλ είλαη 
          
     
 
 
θαη ησλ θαζέησλ ζπλδεηήξσλ είλαη: 
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Άξα νη  θεθιηκέλνη ζπλδεηήξεο είλαη    θφξεο πην απνηειεζκαηηθνί απφ ηηο θάζεηεο 
ζπλδεηήξεο. 
1.2.5 ΢ρεδηαζκόο θαη αλάιπζε ησλ δνθώλ γηα ηελ δηάηκεζε  
Γηα λα έρεη αξθεηή δηαηκεηηθή αληνρή ν δνθφο ζηελ θξίζηκε δηαηνκή, πξέπεη  
                                                                                                                                                    
φπνπ      είλαη  ηέκλνπζα δχλακε ζηελ δηαηνκή θαη      είλαη  νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή 
αληνρή ηεο δηαηνκήο. 
Ζ θξίζηκε δηαηνκή ησλ δνθψλ είλαη ή ζέζε φπνπ έρνπκε κεγαιχηεξε δηάηκεζε. ΢ηηο 
άπιεο δνθνχο, ε θξίζηκε δηαηνκή είλαη ζηελ ζέζε ηεο ζηήξημεο. ΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ 
θαλνληζκφ, φηαλ ε αληίδξαζε ηεο ζηήξημεο είλαη ζιηπηηθή ε θξίζηκε δηαηνκή είλαη ζε 
απφζηαζε   απφ ηελ ζηήξημε(βιέπε ΢ρήκα(1.25)). 
Όηαλ ε αληίδξαζε είλαη εθειθπζηηθή, φπσο απηή ηνπ ΢ρήκαηνο (1.25), ηφηε ε θξίζηκε 
δηαηνκή είλαη απηή ηεο παξεηάο .   
 
΢ρήκα 1.25: Ζ θξίζηκε δηαηνκή θνληά ζε ζηεξίμεηο κε ζιηπηηθή αληίδξαζε. 
΢ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ζπγθεληξσκέλε δχλακε ζηελ απφζηαζε   απφ ηελ παξεηά 
ηεο ζηήξημεο. Σφηε ε θξίζηκε δηαηνκή είλαη πάιη απηή ηεο παξεηάο, φπσο δείρλεηαη ζην 
΢ρήκα(1.27).  
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΢ρήκα 1.26: Ζ θξίζηκε δηαηνκή θαη ε ζέζε ηεο ξσγκήο ζε κηα ζηήξημε 
΢ηηο δηαηνκέο κε νπιηζκφ δηάηκεζε, ε νλνκαζηηθή δηαηκεηηθή αληνρή     ππνινγίδεηαη 
απφ ηελ ζρέζε  
            
                                                                                                                                              
Όηαλ γηα ηελ ηέκλνπζα δχλακε ηνπ ράιπβα ηζρχεη  
 
΢ρήκα 1.27: Ζ θξίζηκε δηαηνκή ζε κηα ζηήξημε 
                                                                                                                  
ηφηε νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ. 
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΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, ε κέγηζηε θακπηηθή ηάζε ησλ θαζέησλ ζπλδεηήξσλ 
είλαη ην κέγηζην ησλ ηηκψλ              . 
Γηα λα παξεκπνδίδεηαη ηελ αχμεζε ηεο δηαγψληαο ξσγκήο, ζα πξέπεη ε ηάζε δηαξξνήο 
ησλ ζπλδεηήξσλ    λα είλαη κηθξφηεξα απφ        
 , δειαδή  
          
  
΢ηελ ζρέζε (1.110) φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζην ΢ρήκα (1.28), ην     είλαη ην εκβαδφλ ησλ 
ζθειψλ φισλ ησλ ζπλδεηήξσλ. 
Γηα λα πεξλάεη ηνπιάρηζηνλ ζε ξσγκή απφ έλαο  ζπλδεηήξαο φηαλ δεκηνπξγείηαη ε 
δηαγψληα ξσγκή, ζα πξέπεη ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ λα είλαη: 
                                                                    έ        ή     
     
 
 
  
 
 
                                             ώ           ή     
 
΢ρήκα 1.28: Σν εκβαδόλ νπιηζκνύ ησλ ζπλδεηήξσλ  
Οη ζπκβνιέο ηνπ Ηξαληθνχ θαλνληζκνχ γηα ηελ κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ 
ζπλδεηήξησλ: 
 αλ                  ηφηε 
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΢ρήκα 1.29: Ζ κέγηζηε απόζηαζε      ζε δνθό κε θεθιηκέλνπο ζπλδεηήξεο 
     
 
 
  
 
 
                                                      
            ηφηε 
                 
 αλ                   ηφηε 
     
 
 
                                                                  
     
 
  
  
 
  
                                                     
                 
                  
Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, αλ           ,ηφηε ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη νη ειάρηζηνη ζπλδεηήξεο ζηελ δηαηνκή, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ 
πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα κε ηνπνζεηνχκε ειάρηζηεο ζπλδεηήξεο  
 ζε πιάθεο 
 ζε ζεκειηψζεηο  
 ζε δνθνχο κε χςνο κηθξφηεξν απφ       ή απφ      ή απφ     . 
Σν εκβαδφλ ησλ ειάρηζησλ ζπλδεηήξσλ παξέρεηαη απφ ηηο ζρέζεηο  
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Αλ          ηφηε δελ ηνπνζεηνχκε ζπλδεηήξεο ζηελ δνθφ. 
Γηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ησλ ζπλδεηήξσλ ζε δνθόο 
 ππνινγίδεηαη ε    ζηελ θξίζηκε δηαηνκή 
 ππνινγίδεηαη ε δηαηκεηηθή αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο    κε ηελ ζρέζε  
               
 αλ ηζρχεη             , ηφηε ηνπνζεηνχκε ηνπο ειάρηζηεο ζπλδεηήξεο: 
           
   
  
          
 
 
 
 αλ ηζρχεη         δελ ρξεηαδφκαζηε νπιηζκφ δηάηκεζεο, αιιά ηνπνζεηνχκε 
ηνπο ειάρηζηνο ζπλδεηήξεο 
 αλ      , ηφηε ηνπνζεηνχκε θάζεηεο ζπλδεηήξεο αθινπζψληαο ηα παξαθάησ 
βήκαηα   
o Όηαλ         ηφηε πξέπεη λα απμήζνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο θαη κεηά 
πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ κε ηελ ζρέζε 
  
       
  
                                                                                                                      
o Όηαλ             ηφηε ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ πξέπεη λα είλαη ε 
κηθξφηεξε ηηκή απφ ηηο παξαθάησ ηηκέο: 
  
       
  
  
                     
          
   
  
       
       
      
   
o Όηαλ         ηφηε ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ πξέπεη λα είλαη ε 
κηθξφηεξε ηηκή απφ ηηο παξαθάησ ηηκέο: 
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 Έιεγρνο ησλ ειάρηζησλ ζπλδεηήξσλ: ζε φιε ηελ δηαηνκή πξέπεη λα ηζρχεη 
 
  
 
 
          
  
  
 
 
   
                                                                                          
Δλάσιζηορ διαημηηικόρ οπλιζμόρ 
΢ε φια ηα θακπηφκελα δνκηθά ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο φπνπ ε     ππεξβαίλεη ην 
      πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη δηαηκεηηθφο νπιηζκφο. Ο δηαηκεηηθφπ νπιηζκνχ δελ 
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηελ ηηκή 
       
   
  
                                                                                                                                        
Σα παξαπάλσ κπνξεί λα ακειεζνχλ: 
 ΢ε ζπκπαγείο πιάθεο θαη πέδηια, 
 ΢ε θαηαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο κε λεπξψζεηο,   
 ΢ε δνθνχο κε χςνο κηθξφηεξν απφ      ,  
 ΢ε δνθνχο πνπ είλαη κνλνιηζηθέο κε ηηο πιάθεο θαη έρνπλ χςνο κηθξφηεξν απφ 
     , κηθξφηεξν απφ      θνξέο πάρνο ηεο πιάθαο θαη      θνξέο ην πιάηνο 
ηνπ θνξκνχ, 
Αλ απαηηείηαη ζρεδηαζκφο γηα ηελ ζηξέςε, ε ειάρηζηε επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ 
δηαηκεηηθνχ νπιηζκνχ θαη ηνπ νπιηζκνχ ζηξέςεο, ζπλνιηθά ζα είλαη 
           
   
  
                                                                                                                   
Απηνχο ηνπο νπιηζκνχο πξέπεη λα είλαη θιεηζηνχο ζπλδεηήξεο . 
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Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηαηκεηηθψλ νπιηζκψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη θάζεηα πξνο ηνλ 
άμνλα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ    . 
Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θεθιηκέλσλ ζπλδεηήξσλ θαη θακππινχκελσλ δηακεθψλ 
νπιηζκνί πξέπεη λα είλαη έηζη ψζηε  θάζε γξακκή κε 45° πνπ επεθηείλεηαη πξνο ηελ 
αληίδξαζε  απφ ηε κέζε ηεο δηαηνκήο     έσο ηνλ δηακήθε εθειθπφκελν νπιηζκφ, 
πξέπεη λα ηέκλνληαη ηνπιάρηζηνλ απφ κία ζεηξά δηαηκεηηθφ νπιηζκφ . 
Όηαλ    είλαη κεγαιχηεξν απφ         , ε κέγηζηε απφζηαζε πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ 
πξέπεη λα κεησζεί θαηά ην ήκηζπ. 
1.3 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΧΝ ΔΝΑΝΣΗ ΢ΣΡΔΦΖ΢ 
1.3.1 Βαζηθέο ζρέζεηο  
Αλ ε ξνπή ζηξέςεο ηεο δηαηνκήο     είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή        , ηφηε κπνξεί 
λα ζεσξεζεί ακειεηέα. Ζ ξνπή αληνρήο ζε ζηξέςε      κπνξεί λα εθηηκεζεί απφ ηε 
ζρέζε  
      
  
 
  
                                                                                                                                 
φπνπ    ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε (1.91). ΢ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ζρεδηαζκφο 
κηαο δηαηνκήο ζε ζηξέςε, πξέπεη λα ηζρχεη 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1.2.5.1 Η ελάσιζηη απόζηαζη μεηαξύ διαημηηικό οπλιζμό 
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φπνπ    είλαη ε ξνπή ζηξέςεο ζηε δηαηνκή  θαη    είλαη ε νλνκαζηηθή ζηξεπηηθή ξνπή 
αληνρήο πνπ βξίζθεηαη απφ ηε ζρέζε 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
΢ε απηή ηε ζρέζε, ε     είλαη ε ξνπή ζηξέςεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ νπιηζκφ ζηξέςεο.   
Η ζηπεπηική ποπή ανηοσήρ  πος παπέσεηαι από ηος οπλιζμό  
΢ε κηα δηαηνκή, νη απαηηνχκελνη νπιηζκνί κπνξεί λα είλαη δηακήθεηο θαη εγθάξζηνη 
νπιηζκνί. Ο δηακήθεο νπιηζκφο είλαη ζαλ ηνπ νπιηζκφ θάκςεο θαη ηνπνζεηείηαη 
νκνηφκνξθα γχξσ απφ ηελ δηαηνκή. Ο εγθάξζηνο νπιηζκφο κπνξεί λα είλαη 
 θιεηζηνί ζπλδεηήξεο θάζεηνη πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ 
 Έλαο θιεηζηφο θισβφο απφ ζπγθνιιεηά δνκηθά ζηνηρεία, πνπ είλαη θάζεηα πξνο 
ηνλ άμνλα ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ, 
 ΢πεηξνεηδήο νπιηζκνί 
Ζ ζηξεπηηθή ξνπή αληνρήο πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ  νπιηζκφ ζηξέςε   , βξίζθεηαη απφ ηε 
ζρέζε  
          
   
 
                                                                                                                           
φπνπ    είλαη εκβαδφλ ησλ δηαηνκψλ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε ξνπή ησλ δηακεηηθψλ 
ηάζεσλ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε, δηαθνξεηηθά ην    κπνξεί λα 
ζεσξεζεί ίζν κε        . Ζ επηθάλεηα ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ    γηα αληνρή ζε ζηξέςε 
βξίζθεηαη απφ ηε ζρέζε 
     
  
 
                                                                                                                                        
φπνπ νη δηακήθεηο νπιηζκνί πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νκνηφκνξθα γχξσ απφ ηελ 
δηαηνκή. 
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΢ε  θακπηηθή ζιηβφκελε δψλε, ε επηθάλεηα ηεο δηαηνκήο ηνπ δηακήθνπο εθειθπφκελνπ 
νπιηζκνχ κπνξεί λα κεησζεί  θαηά          , φπνπ    είλαη ε ξνπή ζηελ δηαηνκή πνπ 
εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ   . ΢ε  θνίιεο δηαηνκέο ππφ ζηξέςε, ε απφζηαζε απφ ηνλ 
θεληξηθφ άμνλα ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζηξέςεο, έσο ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ 
ηνηρψκαηνο ηεο θνίιεο δηαηνκήο, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ           . 
1.3.2 ΢ρεδηαζκόο γηα ηελ ζηξέςε 
Ο νπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ζηξέςε ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζε εθείλν πνπ απαηηείηαη 
απφ δηάηκεζε, θάκςε, θαη  αμνληθή δχλακε. Γηαηνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε απφ 
ηε παξεηά ηεο ζηήξημεο κηθξφηεξε ηνπ  , κπνξεί λα ζρεδηάδνληαη γηα ηελ ξνπή ζηξέςεο 
   πνπ επελεξγεί ζε απφζηαζε  , αλ θαη κνλφ αλ, δελ επελεξγεί θακηά ξνπή ζηξέςεο     
κέζα ζε απηή ηελ απφζηαζε. Ο νπιηζκφο ζηξέςεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη γηα κηα 
απφζηαζε, ηνπιάρηζηνλ,        πέξα απφ ην ζεκείν πνπ απαηηείηαη απφ ηελ αλάιπζε. 
Σα φξην δηαξξνήο ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζηξέςεο   , δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 
      . ΢πλδεηήξεο, ζπγθνιιεηά δνκηθά πιέγκαηα, θαη εγθάξζηνη νπιηζκνί ζηξέςεο  
πξέπεη λα ζπλερίδνληαη κέρξη  απφζηαζε     απφ ηε πην καθξηλή ζιηβφκελε ίλα. 
΢ε θάζε θιεηζηή πιεπξά ζπλδεηήξα ζηξέςεο πξέπεη να ηνπνζεηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα 
δηακήθεο ξάβδνο κε δηάκεηξν      . 
Ζ αμνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπ εγθάξζηνπ νπιηζκνχ ζηξέςεο  δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 
ηελ ηηκή      θαη ηα      . 
Ζ αμνληθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ δηακήθσλ νπιηζκψλ ζηξέςεο, πνπ δηαλέκνληαη εληφο 
ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ  εγθάξζηνπ νπιηζκνχ,  δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη       . 
΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ζηξεπηηθή ξνπή    είλαη απαξαίηεηε γηα λα έρνπκε ηζνξξνπία, ην 
κέινο απηφ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη γηα λα κεηαθέξεη ηελ ξνπή απηή, ζχκθσλα κε ηνλ 
ζρεδηαζκφ γηα ζηξέςε. 
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΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζε έλα κέινο ζπκβαίλεη κείσζε ηεο ζηξεπηηθήο ξνπήο ιφγσ 
αλαθαηαλνκήο ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ, ε κέγηζηε ξνπή ζηξέςε    κπνξεί λα κεησζεί 
ζην         . 
Γηα ηα ζηνηρεία πνπ θαηαπνλνχληαη ηαπηφρξνλα κε ζηξέςε θαη δηάηκεζε, πξέπεη λα 
ζρεδηάδνληαη μερσξηζηά γηα δηάηκεζε μερσξηζηά γηα ζηξέςε, θαη ζηελ ζπλέρεηα, νη 
νπιηζκνί  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα αζξνίδνληαη.  
Οη δηαζηάζεηο ησλ δηαηνκψλ πνπ θαηαπνλνχληαη ηαπηφρξνλα κε ζηξέςε θαη δηάηκεζε 
πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηζρχεη ε ζρέζε 
  
   
 
    
   
                                                                                                                        
1.3.3 Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ κηαο δηαηνκήο ζε ζηξέςε  
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κηαο δηαηνκήο ζε ζηξέςε 
αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα 
 Τπνινγίδνληαη ηα     θαη     
 Διέγρεηαη ε απαίηεζε ζρεδηαζκνχ ζηξέςε:  
Αλ                  
  
 
  
                  
ηφηε ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζρεδηαζκφο ηεο δηαηνκήο ζε ζηξέςε. 
 Οη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο  πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηελ παξαθάησ ζρέζε 
  
   
 
          
       
            
αιιηψο, αιιάδνπκε ηεο δηαζηάζεηο. 
 Τπνινγίδεηαη ην εκβαδφλ κηα ζθέιε θιεηζηή ζπλδεηήξαο απφ ηελ ζρέζε 
  
 
 
  
                 
 
 Τπνινγίδεηαη ην εκβαδφλ ησλ δπν ζθειψλ γηα ηελ δηαηκεηηθή αληνρή  κε ηελ 
ζρέζε 
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 Τπνινγίδεηαη ην εκβαδφλ ησλ δπν ζθειψλ γηα ηελ δηάηκεζε θαη ζηξέςε κε ηελ 
ζρέζε 
   
 
  
  
 
 
  
 
  
   
 
 
   
 
 Ο ειάρηζηνο ζπλδεηήξαο πξέπεη λα είλαη   
 
   
 
 
   
     
  
  
 
φπνπ   δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ           ή      . 
 Τπνινγίδεηαη ην εκβαδφλ ηνπ δηακήθεο νπιηζκνχ 
       
     
 
  
΢εκεηψλεηαη φηη ην ειάρηζην δηάκεηξν ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ είλαη      . Ζ ειαρίζηε 
απφζηαζε ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ είλαη      .  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
2 ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΑ΢ 2 
2.1  Ζ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΢ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ΢   
2.1.1 Ζ ειαζηηθή παξακόξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
Σν κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηα κέηξα ειαζηηθφηεηαο 
ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ. Πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο γηα ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο     (επηβαηηθή 
ηηκή αλάκεζα ζε      θαη       ), γηα ζθπξνδέκαηα κε ραιαδηαθά αδξαλή, δίλνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 2.1. Γηα αζβεζηνιηζηθά θαη ςακκηηηθά αδξαλή ε ηηκή πξέπεη λα 
απνκεηψλεηαη θαηά 10% έσο 30% αληίζηνηρα. Γηα βαζαιηηθά αδξαλή, ε ηηκή πξέπεη λα 
κεηψλεηαη θαηά 20%.  
H κεηαβνιή ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο κε ηνλ ρξφλν κπνξεί λα εθηηκάηαη απφ ηε ζρέζε:  
                   
                                                                                                             
φπνπ         θαη        είλαη νη ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ειηθία t εκεξψλ θαη       θαη 
    είλαη νη ηηκέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε ειηθία 28 εκεξψλ. 
Ο ιφγνο ηνπ Poisson κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζνο πξνο 0.2 γηα κε-ξεγκαησκέλν 
ζθπξφδεκα θαη 0 γηα ξεγκαησκέλν. Ο γξακκηθφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 
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κπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζνο πξνο           , εθηφο θαη εάλ είλαη δηαζέζηκεο 
πεξηζζφηεξν αθξηβείο πιεξνθνξίεο. 
 
Αντοχή Αναλυτική σχέση / Εξήγηση  
fck 
(MPa) 
12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90  
fck,cube 
(MPa) 
15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 95 105  
fcm 
(MPa) 
20 24 28 33 38 43 48 53 58 63 68 78 88 98 fcm = fck + 8 (MPa) 
fctm 
(MPa) 
1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 
fctm = 0,30 × fck (2/3) ≤ C50/60 
fctm=2,12 ﬂ In(1+(fcm/10)) > C50/60 
fctk,0.05 
(MPa) 
1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 
fctk;0,05 = 0,7× fctm 5%  
οριακό ποσοστό (fractile) 
Fctk, 0.95 
(MPa) 
2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 
fctk;0,95 = 1,3 × fctm 95%  
οριακό ποσοστό (fractile) 
Ecm 
(GPa) 
27 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 44 Ecm = 22[(fcm)/10] 0,3 (fcm σε MPa) 
εc1 (‰) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 
βλ. Σχήμα 3.2  
εc1 (‰) = 07 fcm 0,31 <28 
εcu1 (‰)  3,5        3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 
βλ. Σχήμα 3.2 για fck ≥ 50 Mpa 
ε1 (‰)=2 8+27[(98- 
εc2 (‰)  2,0        2,2 2,3 2,4 2, 5 2,6 
βλ. Σχήμα 3.3 για fck ≥ 50 Mpa 
εc2(‰)=2,0+0,085(fck-50) 0,53 
εcu2 (‰)  3,5        3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 
βλ. Σχήμα 3.3 για fck ≥ 50 Mpa 
εcu2 (‰)=2,6 + 35[(90-fck)/100] /4 
N  2,0        1,75 1,6 1,45 1,4 1,4 
για fck ≥ 50 MΡa  
n=1,4+23,4[(90- fck)/100] /4 
εc3 (‰)  1,75        1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 
βλ. Σχήμα 3.4 για fck≥ 50 Mpa 
εc3(‰) =1,75 + 0,55 [(fck-50)/40] 
εcu3 (‰)  3,5        3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 
βλ. Σχήμα 3.4 για fck ≥ 50 Mpa 
εcu3 (‰) = 2,6 + 35[(90-fck)/100] /4 
Πίλαθαο 2.1: Υαξαθηεξηζηηθά αληνρήο θαη παξακόξθσζεο ζθπξνδέκαηνο 
2.1.2 ΢ρέζεηο ηάζεο - παξακόξθσζεο ζθπξνδέκαηνο.   
Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο ζιηπηηθήο ηάζεο    θαη παξακφξθσζεο   ,  πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
κε γξακκηθέο αλαιχζεηο δείρλεηαη ζην ΢ρήκα 2.1, γηα βξαρπρξφληα κνλαμνληθή θφξηηζε. 
Ζ αλαιπηηθή κνξθή ηεο ζρέζεο απηήο παξέρεηαη απφ ηελ ζρέζε:  


)2(1
2



k
k
f cm
c   (2.2) 
φπνπ  
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θαη     είλαη ε παξακφξθσζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ κεγίζηε ηάζε, ζχκθσλα κε ηνλ 
Πίλαθα 2.1. Ζ παξάκεηξνο   πνπ ππεηζέξρεηαη δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε  
                                                                        
φπνπ ην     παίξλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 2.1. Ζ ζρέζε (2.31) ηζρχεη γηα                
φπνπ      είλαη ε νλνκαζηηθή παξακφξθσζε αζηνρίαο. 
 
 
 
΢ρήκα 2.1: ΢ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο ζρέζεο ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ γηα ηελ 
αλάιπζε ησλ θαηαζθεπώλ. (Ζ ρξήζε ηνπ 0,4 cmf γηα ηνλ νξηζκό ηνπ cmE  είλαη 
πξνζεγγηζηηθή) 
 
2.1.3 Θιηπηηθή θαη εθειθπζηηθή αληνρή ζρεδηαζκνύ   
Ζ ηηκή ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζρεδηαζκνχ νξίδεηαη σο:  
                                                                                                                                             
φπνπ    είλαη ν κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ην ζθπξφδεκα θαη     είλαη 
ζπληειεζηήο πνπ ζπλεθηηκά καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ ζιηπηηθή αληνρήθαη 
δπζκελείο επηξξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ην θνξηίν. 
Ζ ηηκή ηνπ     πνπ νξίδεηαη ζην Δζληθφ Πξνζάξηεκα ηεο θάζε ρσξάο πξέπεη λα 
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θπκαίλεηαη κεηαμχ     θαη 1.0.  
Ζ ηηκή ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ζρεδηαζκνχ     , νξίδεηαη κε ηελ ζρέζε  
                                                                                                                                                        
Όπνπ ην     είλαη ν κεξηθφο ζπληειεζηήο αζθαιείαο γηα ην ζθπξφδεκα θαη     είλαη 
ζπληειεζηήο πνπ ζπλεθηηκά καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ αληνρή ζε εθειθπζκφ θαη 
δπζκελείο επηξξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηβάιιεηαη ην θνξηίν. 
Ζ ηηκή ηνπ     ζε θάζε ρψξα παξαηίζεηαη ζην αληίζηνηρν Δζληθφ ηνπ Πξνζάξηεκα κε 
ζπληζηψκελε ηηκή είλαη           
2.1.4 ΢ρέζεηο ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό δηαηνκώλ  
Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δηαηνκψλ πξνηείλεηαη απφ ηνλ EC2 ην δηάγξακκα ηάζεσλ-
παξακνξθψζεσλ, ηνπ ΢ρήκα 2.2. Ζ αλαιπηηθή έθθξαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο απηνχ 
παξέρεηαη απφ ηελ ζρέζε:  















n
c
c
cdc f
2
11


    για                                                                                  
cdc f  για               
φπνπ ν εθζέηεο   παίξλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2.1. Σν     είλαη ε παξακφξθσζε 
πνπ αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε αληνρή, θαη ην       είλαη ε παξακφξθσζε αζηνρίαο. Οη 
ηηκέο ησλ πνζνηήησλ απηψλ παξέρνληαη ζηελ Πίλαθα 2.1 
Δπίζεο, ν EC2 επηηξέπεη ηελ ρξήζε θαη άιισλ απινπνηεκέλσλ ζρέζεσλ ηάζεσλ-
παξακνξθψζεσλ λα εθφζνλ απηέο είλαη ηζνδχλακεο ή θαη πεξηζζφηεξν ζπληεξεηηθέο 
απηήο πνπ νξίζηεθε πξνεγνχκελα. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηέηνηα ζρέζε είλαη ε δη-γξακκηθή 
ζρέζε πνπ δείρλεηαη ζην ΢ρήκα 2.3 νη ηηκέο ηνπ     θαη       νξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1. 
΢ηελ αλάιπζε δηαηνκψλ ζε θάκςε, είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί νξζνγσληθή δηαλνκή ησλ 
ηάζεσλ πνπ δείρλεηαη ζην ΢ρήκα 2.4. Ο ζπληειεζηήο ι, ν νπνίνο νξίδεη ην ελεξγφ 
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(effective) χςνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο ηεο δηαηνκήο θαη ν ζπληειεζηήο ε, ν νπνίνο νξίδεη 
ηε δξψζα αληνρή πξνθχπηνπλ απφ ην παξαθάησ Πίλαθα:  
 
λ = 0,8  για   ≤ 50 MPa  (2.6)  
λ = 0,8 - (   -50)/400   για 50 <   ≤ 90 MPa  (2.7)  
και    
η = 1,0  για     ≤ 50 MPa  (2.8)  
η = 1,0 - (    -50)/200   για 50 <   ≤ 90 MPa  (2.9)  
 
Δάλ ην πιάηνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο κεηψλεηαη πξνο ην κέξνο ηεο ζιηβφκελεο ίλαο, ηφηε 
ε ηηκή      πξέπεη λα απνκεηψλεηαη θαηά 10%.  
 
 
΢ρήκα 2.2: Παξαβνιηθό-νξζνγσληθό δηάγξακκα γηα ζθπξόδεκα ππό ζιίςε 
2.1.5 Κακπηηθή εθειθπζηηθή αληνρή 
Ζ κέζε θακπηηθή εθειθπζηηθή αληνρή δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
εμαξηάηαη απφ ηε κέζε αμνληθή εθειθπζηηθή αληνρή θαη απφ ην χςνο ηεο δηαηνκήο. Γηα 
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ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρέζε:   
                                                                                                                 
φπνπ   είλαη ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζε    θαη      είλαη ε κέζε 
αμνληθή εθειθπζηηθή αληνρή πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 2.1. Ζ ζρέζε πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρέζε (2.10) εθαξκφδεηαη επίζεο θαη γηα ηηο ηηκέο ηεο 
ραξαθηεξηζηηθήο εθειθπζηηθήο αληνρήο.  
 
΢ρήκα 2.3: Γη-γξακκηθή ζρέζε ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ 
2.1.6 Πεξηζθηγκέλν ζθπξόδεκα 
Ζ πεξίζθημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο ζρέζεο δξψζαο 
ηάζεο-παξακφξθσζεο θαζψο επηηπγράλνληαη πςειφηεξε αληνρή θαη κεγαιχηεξεο 
θξίζηκεο παξακνξθψζεηο. Σα ππφινηπα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ κπνξεί λα 
ζεσξεζνχλ ακεηάβιεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ. ΢ε πεξίπησζε έιιεηςεο πεξηζζφηεξν 
αθξηβψλ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρέζε ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ, ε 
νπνία δείρλεηαη ζην ΢ρήκα 2.5, φπνπ ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή θαη νη παξακνξθψζεηο 
παξέρνληαη απφ ηηο ζρέζεηο:  
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΢ρήκα 2.4: Οξζνγσληθή θαηαλνκή ηάζεσλ 
                    
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                
΢ηηο παξαπάλσ ζρέζεο, ην          είλαη ε δξψζα αθηηληθή ζιηπηηθή ηάζε ζηελ νξηαθή 
θαηάζηαζε αζηνρίαο εμαηηίαο ηεο πεξίζθημεο, ελψ ηα     θαη      πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 
Πίλαθα 2.1. Ζ πεξίζθημε κπνξεί λα γίλεη κε θιεηζηνχο ζπλδεηήξεο ή εγθαξζίνπο 
ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ηελ πιαζηηθή πεξηνρή εμαηηίαο ηεο πιεπξηθήο 
δηφγθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
 
 
΢ρήκα 2.5: ΢ρέζε ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ γηα ην πεξηζθηγκέλν ζθπξόδεκα 
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2.2 ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΢ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΥΑΛΤΒΑ ΟΠΛΗ΢ΜΟΤ   
2.2.1 Ηδηόηεηεο ηνπ ράιπβα νπιηζκνύ  
Ζ κεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ράιπβα νπιηζκνχ πεξηγξάθεηαη απφ ηηο παξαθάησ 
κεραληθέο παξακέηξνπο:   
  ην φξην δηαξξνήο (    ή      )  
 ηελ κέγηζηε πξαγκαηηθή αληνρή δηαξξνήο (     )  
 ηελ εθειθπζηηθή αληνρή (  )  
 ηελ πιαζηηκφηεηα (    θαη       )  
 ηελ δπλαηφηεηα θάκςεο   
 ηελ ραξαθηεξηζηηθά ζπλάθεηαο (  )  
 ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαηνκήο θαη αλνρέο  
 ηελ αληνρή ζε θφπσζε  
 ηελ ζπγθνιιεζηκφηεηα 
 ηελ αληνρή ζε δηάηκεζε θαη ζπγθφιιεζε γηα δνκηθά πιέγκαηα θαη δηθηπσηέο 
δνθνχο   
Σν φξην δηαξξνήο      (ή ην φξην 0.2%,      ) θαη ε εθειθπζηηθή αληνρή     νξίδνληαη 
αληίζηνηρα σο ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ δηαξξνήο θαη ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 
κέγηζηνπ θνξηίνπ ζε άκεζν αμνληθφ εθειθπζκφ ην θαζέλα δηαηξεκέλν πξνο ην 
νλνκαζηηθφ εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο. Ο νπιηζκφο πξέπεη λα έρεη επαξθή πιαζηηκφηεηα 
φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην ιφγν ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο πξνο ηελ ηάζε δηαξξνήο 
         θαζψο θαη ηελ κήθπλζε     ζηε κέγηζηε δχλακε.  
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΢ην ΢ρήκα 2.6 δίλνληαη ζρεκαηηθά νη θακπχιεο ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ γηα ηππηθέο 
πεξηπηψζεηο ράιπβα επεμεξγαζκέλνπ ελ ζεξκψ θαη ελ ςπρξψ αληηζηνίρσο.   
Παπαδοσέρ ζσεδιαζμού  
Ο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην νλνκαζηηθφ εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηνπ νπιηζκνχ, 
θαζψο θαη ζηηο ηηκέο ζρεδηαζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο πνπ 
δίλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Ο ζπλήζεο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα γίλεη κε κηα απφ ηηο 
παξαθάησ παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ην δηάγξακκα ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ ηνπ ΢ρήκαηνο 
2.7:  
 κε θεθιηκέλν δεχηεξν θιάδν κε φξην παξακφξθσζεο     θαη κέγηζηε ηάζε 
        ζηελ    , φπνπ            
 κε νξηδφληην δεχηεξν θιάδν ρσξίο ηελ αλάγθε ειέγρνπ ηνπ νξίνπ παξακφξθσζεο.   
Ζ ηηκή ηεο     ζε θάζε ρψξα κπνξεί λα ιεθζεί απφ ην αληίζηνηρν Δζληθφ πξνζάξηεκα, κε 
ζπληζηψκελε ηηκή        . 
 
 
α)  Υάιπβαο θαηεξγαζκέλνο ελ ζεξκώ            β) Υάιπβαο θαηεξγαζκέλνο ελ ςπρξώ 
΢ρήκα  2.6: ΢ρεκαηηθό δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ ηππηθνύ ράιπβα 
νπιηζκνύ (δίλνληαη νη απόιπηεο ηηκέο ηεο εθειθπζηηθήο ηάζεο θαη ηεο 
παξακόξθσζεο) 
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Ζ κέζε ηηκή ηεο ππθλφηεηαο κπνξεί λα ζεσξείηαη ίζε πξνο           . Ζ ηηκή 
ζρεδηαζκνχ ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο    κπνξεί λα ζεσξείηαη ίζε πξνο        .  
2.3 ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΖ ΠΡΟ΢ΟΜΟΗΧ΢Ζ 
2.3.1 ΢πλεξγαδόκελν πιάηνο πιαθνδνθνύ (γηα όιεο ηηο νξηαθέο 
θαηαζηάζεηο)   
΢ε δνθνχο κνξθήο T ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο, εληφο ηνπ νπνίνπ νη ζπλζήθεο έληαζεο 
κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νκνηφκνξθεο, εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θνξκνχ θαη ηνπ 
 
΢ρήκα 2.7: Δμηδαληθεπκέλν δηάγξακκα ηάζεσλ-παξακνξθώζεσλ θαη 
δηάγξακκα ζρεδηαζκνύ ράιπβα νπιηζκνύ (γηα εθειθπζκό θαη 
ζιίςε) 
πέικαηνο, ηνλ ηχπν ηεο θφξηηζεο, ην άλνηγκα, ηηο ζπλζήθεο ζηήξημεο θαη ηνλ εγθάξζην 
νπιηζκφ.  Σν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ηεο πιαθνδνθνχ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε 
ηελ απφζηαζε l
0
 κεηαμχ ησλ ζεκείσλ κεδεληζκνχ ησλ ξνπψλ, ε νπνία κπνξεί λα 
ιακβάλεηαη απφ ην ΢ρήκα 2.8. 
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΢ρήκα 2.8: Οξηζκόο ηνπ l0, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλεξγαδόκελνπ πιάηνπο 
πιαθνδνθνύ. 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην κήθνο ηνπ πξνβφινπ     πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 
ήκηζπ ηνπ δηπιαλνχ αλνίγκαηνο θαη ν ιφγνο δχν δηαδνρηθψλ αλνηγκάησλ πξέπεη λα 
θπκαίλεηαη απφ 2/3 έσο 1.5. 
Σν ζπλεξγαδφκελν πιάηνο      πιαθνδνθνχ  , ή αθξαίαο πιαθνδνθνχ  , κπνξεί λα 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
                                                                                                                            
φπνπ 
                                                                                                                                            
θαη  
          
Σα γεσκεηξηθά κεγέζε ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ επεμεγνχληαη ζην ΢ρήκα 2.9 
Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ ζηαηηθή αλάιπζε δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε αθξίβεηα, κπνξεί 
λα ππνηεζεί έλα ζηαζεξφ πιάηνο γηα φιν ην άλνηγκα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα 
πηνζεηείηαη ε ηηκή πνπ ηζρχεη γηα ην άλνηγκα.  
2.3.2 Θεσξεηηθό άλνηγκα δνθώλ θαη πιαθώλ ζε θηίξηα   
Σν ζεσξεηηθφ άλνηγκα      ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:  
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΢ρήκα 2.9:  Παξάκεηξνη ζπλεξγαδόκελνπ πιάηνπο πιαθνδνθνύ 
                                                                                                                                      
φπνπ    είλαη ε θαζαξή απφζηαζε αλάκεζα ζηηο δχν παξεηέο ησλ ζηεξίμεσλ, Οη ηηκέο    
θαη   , ζε θάζε έλα απφ ηα αλνίγκαηα, κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ην ΢ρήκα 2.10 φπνπ 
t είλαη ην εηθνληδφκελν πιάηνο ηεο ζηήξημεο.   
Οη ζπλερείο πιάθεο θαη νη δνθνί κπνξεί γεληθά λα επηιχνληαη κε ηελ παξαδνρή φηη νη 
ζηεξίμεηο είλαη ειεχζεξα ζηξεπηέο. 
Όπνπ κηα δνθφο ή πιάθα ζπλδέεηαη κνλνιηζηθά κε ηηο ζηεξίμεηο ηεο, ε θξίζηκε θακπηηθή 
ξνπή ζρεδηαζκνχ ζηε ζηήξημε πξέπεη λα ιακβάλεηαη ίζε πξνο ηε ξνπή παξεηάο. Ζ 
θακπηηθή ξνπή ζρεδηαζκνχ, ε νπνία κεηαθέξεηαη ζην ζηνηρείν ζηήξημεο (π.ρ. 
ππνζηχισκα, ηνίρσκα, θιπ) πξέπεη λα ιακβάλεηαη σο ίζε κε ηε κεγαιχηεξε απφ ηελ 
ειαζηηθή ξνπή θαη ηελ ξνπή αλαθαηαλνκήο. Ζ θακπηηθή ξνπή ζηελ παξεηά ηεο ζηήξημεο 
δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0.65 ηεο ξνπήο ηνπ πιήξσο παθησκέλνπ άθξνπ.   
Αλεμαξηήησο ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα 
δνθφο ή πιάθα είλαη ζπλερήο πάλσ ζε κηα ζηήξημε, ε νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί 
ειεπζέξσο ζηξεπηή (π.ρ. πάλσ ζε  ηνηρψκαηα), ε θακπηηθή ξνπή ζρεδηαζκνχ ζηε 
ζηήξημε ππνινγηζκέλε επί ηε βάζε ελφο αλνίγκαηνο ίζνπ κε ηελ αμνληθή απφζηαζε 
κεηαμχ ησλ ζηεξίμεσλ, κπνξεί λα κεηψλεηαη θαηά κηα ηηκή      σο αθνινχζσο 
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(α) Μη-ςυνεχή ςτοιχεία                           (β) Συνεχή ςτοιχεία 
 
(γ) Στηρίξεισ θεωροφμενεσ ωσ άςτρεπτεσ              (δ) Αρθρωτή ςτήριξη 
 
(ε) πρόβολοσ 
 
΢ρήκα 2.10: Θεσξεηηθό άλνηγκα      γηα δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηήξημεο 
φπνπ         είλαη ε αληίδξαζε ζρεδηαζκνχ ζηε ζηήξημε, θαη   είλαη ην πιάηνο ηεο 
ζηήξημεο (βιέπε ΢ρήκα 2.10 β)). 
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2.4 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΔΝΑΝΣΗ ΚΑΜΦΖ΢ 
2.4.1 Ζ ζπκπεξηθνξά δνθώλ ζε θάκςε  
΢ην ΢ρήκα. 2.11 δείρλνληαη νξηζκέλα ζεσξεηηθά δηαγξάκκαηα ηάζεσλ - θακππινηήησλ, 
πνπ έρνπλ παξαρζεί κε κηα δηαθνξεηηθή θακπχιε ηάζεσλ παξακνξθψζεσλ απφ απηφ πνπ 
πξνηείλεη ν EC2.  
 Απφ ην δηάγξακκα ηνπ ΢ρήκα 2.11, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο 
ζπκπεξηθνξέο  ζηηο δνθνχο. ΢ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 
θακππιφηεηαο κεηά απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο κέγηζηεο ξνπήο θαη θαίλεηαη φηη έρεη ζρεδφλ 
κηα ηέιεηα ειαζηηθή-πιαζηηθή ζπκπεξηθνξά. ΢ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε θακπχιε 
πιεζηάδεη ηελ κέγηζηε ξνπή ρσξίο πιαζηηκφηεηα. Ζ πξψηε ζπκπεξηθνξά επηηξέπεη έλα 
κεγάιν βαζκφ πεξηζηξνθήο κεηά ηελ δηαξξνή, αλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ζεκαληηθή 
θαη απμεκέλε ξεγκάησζε θαη παξακφξθσζε. Απηή ηε ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη ζε 
δηαηνκέο νη νπνίεο είλαη ππφ-νπιηζκέλεο. ΢ηηο δηαηνκέο απηέο ν νπιηζκφο δηαξξέεη πξηλ 
αθφκε ην ζθπξφδεκα θηάζεη ζηε κέγηζηε παξακφξθσζε πνπ κπνξεί λα δερηεί. Ζ 
ζπκπεξηθνξά εθείλε φπνπ ν ράιπβαο παξακέλεη ειαζηηθφο θαη ην ζθπξφδεκα θηάλεη ζηε 
κέγηζηε παξακφξθσζε πξηλ ν ράιπβαο δηαξξεχζεη παξαηεξείηαη ζε ππεξνπιηζκέλεο 
δηαηνκέο. Ζ ππεξνπιηζκέλε δηαηνκή δελ εθδειψλεη ζεκάδηα φηη ππάξρεη θαηαπφλεζε θαη 
γηα απηφ ην ιφγν δελ ζεσξείηαη αζθαιήο. Ζ δηαηνκή ζηελ νπνία ν ράιπβαο εηζέξρεηαη 
ζηελ δηαξξνή ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ζθπξφδεκα θζάζεη ζηε κέγηζηε παξακφξθσζε 
νλνκάδεηαη ιζοπποπημένη διαηομή. 
΢ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηνκή, ε παξακφξθσζε ηνπ ράιπβαο     δίλεηαη κε ηελ ζρέζε  
    
   
    
 
   
            
 
   
         
                                                                      
Ζ παξακφξθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο    ζε ζρέζε κε ηελ παξακφξθσζε ηνπ ράιπβαο είλαη 
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φπνπ   είλαη ην ζηαηηθφ χςνο ηεο δηαηνκήο. Αλ       είλαη ην χςνο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο 
ζηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηνκή, ηφηε ε ζρέζε (2.19) γηα                   παξέρεη  
    
 
 
 
            
                                                                                                                   
Γηα ην             πξνθχπηεη φηη                 θαη                 . 
Όπια ζηο ύτορ ηος οςδέηεπηρ άξοναρ  
Δθεί φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιαζηηθή αλάιπζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ 
κεγεζψλ ζε έλα ζηνηρείν, φπσο γίλεηαη ζηηο πιάθεο κε ηελ ζεσξία ησλ γξακκψλ 
δηαξξνήο, ε νξηαθή ηηκή       είλαη       γηα ζθπξνδέκαηα κέρξη ηελ θαηεγνξία   , θαη 
     γηα ζθπξνδέκαηα κε πςειφηεξε θαηεγνξία. Απηφ γίλεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε 
δηαηνκή έρεη επαξθή πιαζηηκφηεηα ψζηε λα επηηξέςεη ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ πεξηζηξνθή 
ησλ πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ. Τπάξρνπλ επίζεο πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ ζηξνθή ζηηο 
εζσηεξηθέο ζηήξημεο θαη απηφ ηζρχεη  γηα ηηο ζπλερείο δνθνχο φζν θαη γηα ηηο ζπλερείο 
δηέξεηζηεο πιάθεο. 
Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ειαζηηθή αλάιπζε θαη νη ζπληζηακέλεο ξνπέο αλαδηαλέκνληαη  
γηα λα πξνζνκνηψζνπλ ηελ πιαζηηθή αλάιπζε, επίζεο ππάξρνπλ φξηα ζηνλ ιφγν      
ψζηε λα  εμαζθαιηζηεί πιαζηηκφηεηα. Σα φξηα απηά θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξαθάησ 
ζρέζεηο:  
 Γηα ην ζθπξφδεκα     ε κηθξφηεξν  
                
      
    
 
 
 
                                                                               
 Γηα ην ζθπξφδεκα κεγαιχηεξν απφ      
                
      
    
 
 
 
                                                                               
φπνπ   είλαη ν ιφγνο ηεο αλαθαηαλεκεκέλεο ξνπήο πξνο ηε ξνπή πξηλ αλαθαηαλνκή. 
Γηα ην ζθπξφδεκα      θαη κηθξφηεξν,            , έηζη ε ζρέζε (2.22) γίλεηαη 
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2.5 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΠΛΟ ΟΠΛΗ΢ΜΟ  
Οη δπλάκεηο πνπ δξνπλ ζηε δηαηνκή δείρλνληαη ζην ΢ρήκα (2.12). Ζ ηηκή ηεο 
ζπληζηακέλεο ζιηπηηθήο δχλακε    πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ηάζε ηνπ νξζνγσληθνχ 
ζθπξνδέκαηνο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε  
   
       
  
                                                                                                                               
Ζ εθειθπφκελε δχλακε     ζηνλ νπιηζκφ είλαη  
     
   
  
                                                                                                                                        
Απφ ηελ ηζνξξνπία ησλ νξηδνληίσλ δπλάκεσλ         πξνθχπηεη ην πιάηνο ηεο 
ζιηβφκελεο δψλεο  
 
 
 
  
       
     
     
                                                                                                                         
Ζ ηειηθή ξνπή ηεο αληίζηαζεο ζηελ δηαηνκή      επηηπγράλεηαη κε ηε ιήςε ηεο ξνπήο 
ζην θέληξν βάξνπο ηεο ζιηβφκελεο δψλεο, θαη δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε  
    
     
  
   
 
 
                                                                                                                   
ή 
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΢ρήκα 2.11: Γηάγξακκα ηάζεσλ – θακππινηήησλ  
Απαιείθνληαο ην      κεηαμχ ησλ ζρέζεσλ (2.26) θαη (2.28) πξνθχπηεη φηη  
 
     
     
 
 
 
       
  
     
     
 
   
     
  
   
      
                                                                  
θαη έηζη έρνπκε 
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Απηέο νη εμηζψζεηο ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ           θαη    . 
Γηα  φια  ηα ζθπξνδέκαηα θαη ηχπνπο ράιπβα ηζρχεη        ,       . Ζ παξάκεηξνο  
  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη    γηα ην βάζνο ηνπ ζηεξενχ ησλ 
ηάζεσλ. Οη ηηκέο ηνπ   είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο ην 
ζρήκα ηεο θακπχιεο ηάζεο-παξακφξθσζεο αιιάδεη παξάιιεια κε ηελ αληνρή ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζψο ε απφιπηε ηηκή ηεο νιηθήο παξακφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
κεηψλεηαη παξάιιεια κε ηελ αληνρή ηνπ  θαη θαζψο ε παξακφξθσζε ζε κέγηζηε ηάζε 
απμάλεηαη ζπγρξφλσο κε ηελ αληνρή.  
Αλ ν ηχπνο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο  είλαη          θαη θάησ ην   ην ιακβάλνπκε σο ζηαζεξφ 
κε        θαη       (γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηηο ζρέζεηο (2.27) έσο (2.30) λα 
απινπνηεζνχλ). Γηα ζθπξφδεκα κεγαιχηεξν ηνπ    , δελ είλαη δπλαηφ  λα γίλεη απηφ 
θαζψο ηα   θαη    είλαη εμαξηψκελα απφ ηε αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο: 
      
      
   
                                                                                                                         
θαη 
 
΢ρήκα 2.12: Οη δπλάκεηο ζηελ απιή νπιηζκέλε δηαηνκή  
      
      
   
                                                                                                                         
Ζ ζρέζε (2.27) είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ηηκή ηνπ     θαη είλαη  γηα ηνλ ηχπν      θαη 
θάησ, 
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Ζ ηηκή ηεο ζπληειεζηήο      πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο καθξνρξφληεο επηδξάζεηο ζηελ 
ζιηπηηθή αληνρή  πξέπεη λα θπκαίλεηαη  κεηαμχ     θαη    , ελψ ζπληζηψκελε ηηκή είλαη 
   .  
΢ε νπνηαδήπνηε νξηαθή θαηάζηαζε, φπσο ππξθαγηά, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 
θαηάξξεπζε κπνξεί λα αγλνεζεί ην παξαπάλσ θαη  ην     λα ζεσξείηαη ίζν κε  . Γηα 
απηφ ην ιφγν ζηηο θακπηηθέο εμηζψζεηο  είλαη ρξήζηκν λα νξίδνπκε ην     ίζνλ κε    θαη 
    . Παξφια απηά ζε απηφ ην θεθάιαην θαη ζηα ππφινηπα ην  ζθπξφδεκα  ζα 
ζεσξείηαη      ίζνλ κε      ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. 
 Γηα         , ην χςνο ηνπ νπδέηεξνπ άμνλα      δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 
 
 
 
   
                 
     
     
      
     
     
                                                  
 
ε ζρέζε (2.29) ζα γίλεη 
 
     
     
 
 
 
           
   
     
     
 
            
   
   
      
                      
 
θαη πξνθχπηεη  
 
 
     
     
 
 
      
     
     
      
   
      
                                                              
 
Ζ ιχζε δίλεη 
 
     
     
                 
   
      
                                                                       
 
Αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε (2.34) ηελ ζρέζε (2.33) πξνθχπηεη ε ζρέζε 
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 Γηα         ,  
 
 
 
   
                
     
     
     
     
     
                                                       
 
ε ζρέζε (2.29) ζα γίλεη 
 
     
     
 
 
 
          
   
     
     
 
           
   
   
      
                          
ή 
 
 
     
     
 
 
      
     
     
      
   
      
                                                             
Ζ ιχζε δίλεη 
 
     
     
                  
   
      
                                                                   
 
Αληηθαζηζηψληαο ζηελ ζρέζε (2.39) ηελ ζρέζε (2.33) πξνθχπηεη ε ζρέζε  
 
   
      
     
     
     
        
     
     
                                                                     
Γηα δηδαθηηθνχο ζθνπνχο  ζα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη κε ηηο δχν ηηκέο ηνπ    , 
απηφ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.2.  Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη 
δηαθνξά ζηηο ηηκέο ησλ             πνπ ιακβάλνληαη θαη απφ ηηο δχν ηηκέο ηνπ     , 
αθνχ ε δηαθνξά απηή  είλαη πηζαλφηεξν λα εμαιεηθζεί φηαλ  κεηαηξέςνπκε ην κεραληθφ 
ιφγν ηνπ νπιηζκνχ             ζηα αληίζηνηρα απφιπηα κεγέζε ησλ ξάβδσλ. Ζ  θχξηα 
πηζαλή επίδξαζε ηνπ παξαπάλσ είλαη ην λα εμαρζνχλ ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ       ζηε 
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κέγηζηε ηηκή ηνπ      ζπλεπψο, απαηηείηαη κεγαιχηεξε ξνπή πξν ηνπ ζιηβφκελνπ 
νπιηζκνχ. 
 Γηα          ε νξηαθή ξνπή πνπ κπνξεί λα δερηεί ηα απιά νπιηζκέλε δηαηνκή,  
βξίζθεηαη κε ηελ  αληηθαηάζηαζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ       απφ ηελ ζρέζε (2.23) ζηελ 
ζρέζε (2.34) ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί ε νξηαθή ηηκή ηνπ            , θαη ε 
ζπλππάξρνπζα ηηκή ηνπ     
      απφ ηελ ζρέζε (2.36). Παξφκνηα δηαδηθαζία κπνξεί 
λα γίλεη θαη γηα          ρξεζηκνπνηψληαο ηηο  ζρέζεηο  (2.39) θαη (2.43). Σα 
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ππνινγηζκψλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.3. 
2.6 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΓΗΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΓΗΠΛΟ ΟΠΛΗ΢ΜΟ 
Αλ ε ξνπή  πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ δηαηνκή είλαη ηέηνηα ψζηε ε ηηκή ηνπ     ζα 
ππεξβαίλεη ηελ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ δηαηνκή κε απιφ νπιηζκφ, ηφηε ζα πξέπεη λα 
ηνπνζεηεζεί ζιηβφκελνο νπιηζκφο. Ζ δηαλνκή ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθψζεσλ γηα 
κηα δηαηνκή κε δηπιφ νπιηζκφ δίλεηαη ζην ΢ρήκα 2.13. 
 
                                                                                                              
                               0.85               1.00                              0.85                1.00 
0.05  0.060 0.060  0.115 0.098 
0.10  0.128 0.125  0.247 0.204 
0.15  0.205 0.198  0.393 0.323 
0.20  0.298 0.281  0.393 0.323 
Πίλαθα 2.2: Ζ ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηνπ    . 
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 Γηα       
                  
 Πιαζηηθή   
                 
                                                    
 Γηα       
                  
 Πιαζηηθή   
                  
Πίλαθα 2.3: Οη ηηκέο ηνπ πεξηνξηζκνύ παξακέηξνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηνλ ζθπξόδεκα 
κε ηνπο βαζκνύο κηθξόηεξνπο ή ίζν κε    . 
Αλ ππνζέζνπκε φηη ν ζιηβφκελνο νπιηζκφο έρεη δηαξξεχζεη. Ζ ηζνξξνπία ηεο δηαηνκήο  
δηαηεξείηαη, ρσξίο λα κεηαηνπηζζεί ε ζέζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο, ηνπνζεηψληαο ηε δχλακε 
  
  ζηνλ ζιηβφκελν νπιηζκφ, πνπ εμηζνξξνπείηαη κε κηα ίζε δχλακε ηνπ εθειθπφκελνπ 
νπιηζκνχ. Ζ επηπξφζζεηε ξνπή ζηελ δηαηνκή είλαη έλα δεχγνο δπλάκεσλ   
  κε 
κνρινβξαρίνλα       . Ζ αλεγκέλε ξνπή αληνρήο       
      δίλεηαη απφ ηελ νξηαθή 
ηηκή         
      ζηνλ Πίλαθα 2.1, κε κηα επηπιένλ ξνπή  πνπ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε  
       
      
 
 
    
      
     
   
  
 
                                                                                                  
φπνπ ην    είλαη ην βάζνο απφ ηε ζιηβφκελε δψλε σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ 
ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ. Ο εθειθπφκελνο νπιηζκφο       δίλεηαη απφ ηε ζρέζε           . 
Απφ ηελ ζπκβηβαζηφηεηα ησλ παξακνξθψζεσλ πξνθχπηεη 
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΢ρήκα 2.13: Ζ δηαηνκή ηνπ δηπινύ νπιηζκνύ 
Ζ νξηαθή ηηκή ηεο παξακφξθσζεο ηνπ ράιπβα είλαη                
    θαη ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο,    είλαη     , έηζη ν ιφγνο    
     πνπ παξέρεη ην φξην δηαξξνήο ηνπ 
ράιπβα είλαη  
  
 
    
   
   
 
    
 
                                                                                                                      
Αλ ην        είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ ηηκή πνπ δίλεηαη ζηελ ζρέζε (2.46), ηφηε ε ηάζε  
  
  ζηνλ ζιηβφκελν νπιηζκφ δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε  
    
   
  
   
  
 
 
    
        
  
 
 
    
                                                                        
θαη ην ηζνδχλακε επηπξφζζεην εκβαδφλ ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ δίλεηαη απφ ηελ 
ζρέζε    
              . 
2.7 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΠΛΑΚΟΓΟΚΟΤ 
Οη πιαθνδνθνί είλαη δνθνί πνπ ζπλδένληαη κνλνιηζηθά κε ηηο πιάθεο θαη ε θακπηηθή 
αληνρή ππνινγίδεηαη απφ έλα ηζνδχλακν ηκήκα ηεο πιάθαο πνπ ζεσξείηαη ελεξγεί εληαία 
κε ηε δνθφ.  
Γηα κηα πιαθνδνθφο, ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο       δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε 
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΢ρήκα 2.14: ΢πλεξγαδόκελν πιάηνο ηεο πιαθνδνθνύ 
                                                                                                                               
φπνπ, 
                                                                                                                              
κε ηελ πξνυπφζεζε, 
                                                                                                                                                   
φπνπ    είλαη ην πιάηνο ηνπ θνξκνχ,    είλαη ην πξαγκαηηθφ πιάηνο ηνπ πιαθνδνθνχ,    
θαη     είλαη ην κηζφ πιάηνο ηηο πξνεμνρέο πεικάησλ ζε θάζε πιεπξά ηνπ θνξκνχ 
(΢ρήκα. 2.15), θαη     είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ θακπήο ζηνλ δνθφ. Γηα ηνλ 
δνθφ κε ζρήκα   είηε    ή     ηζνχηαη κε κεδέλ. 
 
΢ρήκα 2.15: Καζνξηζκόο ηνπ ζπλεξγαδνκέλνπ πιάηνπο  
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Όηαλ δελ γίλεηαη αθξηβήο ππνινγηζκφο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ θακπήο  κπνξεί 
λα ιεθζεί σο        θνξέο ην αλνίγκαηα γηα κηα ζπλερή δνθφ πνπ έρεη πάλσ απφ κία 
ζηήξημε, θαη     θνξέο ην αλνίγκαηα γηα κηα ζπλερή δνθφ πνπ έρεη πάλσ απφ δχν 
ζηήξημεο. Αλαθνξηθά κε ηνπο πξνβφινπο ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο είλαη, ην ειεχζεξν 
άλνηγκα ζπλ      θνξέο ην γεηηνληθφ αλνίγκαηνο. Απηά ηα θαηά πξνζέγγηζε ζηνηρεία 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν φηαλ ηα γεηηνληθά αλνίγκαηα βξίζθνληαη ζηελ 
αλαινγία κεηαμχ ηνπ     θαη ηνπ    . 
Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ ζεσξνχκε φηη φιε ε 
πιαθνδνθφο βξίζθεηαη ζε ζιίςε θαη ην θέληξν ηεο ζιίςεο είλαη  ζην κέζν ηνπ χςνπο ηεο 
πιαθνδνθνχ (αγλνείηαη θάζε ζθπξφδεκα ζε ζιίςε ζην θνξκφ). Έηζη ην     ππνινγίδεηαη 
απφ ηελ ζρέζε  
    
     
    
   
  
 
                                                                                                                    
φπνπ    είλαη ην πάρνο ηεο πιαθνδνθνχ. Χζηφζν ε ξνπή  πνπ εθαξκφδεηαη δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηελ ηηκή       : 
           
   
  
         
  
 
                                                                                            
2.8 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΔΝΑΝΣΗ ΓΗΑΣΜΖ΢Ζ΢ 
2.8.1 ΢ηνηρεία ζηα νπνία δελ απαηηείηαη θαηά ην ζρεδηαζκό νπιηζκόο 
δηάηκεζεο 
Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο ζε ηέκλνπζα       δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
                       
                                                                                        
κε ειάρηζηε ηηκή ηελ  
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΢ρήκα 2.16: Ο ζρεδηαζκόο δνθνύο Σ 
                                                                                                                               
φπνπ:  
                                   
                               
   
 
                
                            
   
   
      
     είλαη ην εκβαδφλ ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ πνπ εθηείλεηαη ζε        
απφζηαζε          πέξα απφ ηε ζεσξνχκελε δηαηνκή (βιέπε ΢ρήκα 2.18). 
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   είλαη ην ειάρηζην πιάηνο ηεο δηαηνκήο ζηελ εθειθπφκελε δψλε [mm] 
                        
    είλαη ε αμνληθή δχλακε ζηε δηαηνκή  [ζε N] (      γηα ζιίςε). Ζ 
επηξξνή ησλ επηβεβιεκέλσλ παξακνξθψζεσλ ζηε    κπνξεί λα αγλνείηαη. 
   είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο [mm
2
] 
      ζε [N] 
Οη ηηκέο ησλ            θαη     πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα ρψξα δίλνληαη ζην 
αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνζάξηεκα ηεο ρσξάο, κε ζπληζηψκελε ηηκή               ελψ 
γηα ην     ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε   
           
      
                                                                                                                    
        
κε        . 
 
 
 
 
A   -  εμεηαδφκελε δηαηνκή 
΢ρήκα 2.18:  Οξηζκόο ηνπ     ζηε ζρέζε (2.53) 
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2.8.2 Φνξηία θνληά ζηελ ζηήξημε  
΢ε ζηνηρεία κε θνξηία αζθνχκελα ζηελ πάλσ παξεηά ηνπο κέζα ζε κηα απφζηαζε 
           απφ ηελ παξεηά ηεο ζηήξημεο (ή ην θέληξν ηνπ εθεδξάλνπ, φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη εχθακπηα εθέδξαλα), ε ζπκβνιή ηνπ θνξηίνπ απηνχ ζηελ ηέκλνπζα 
    κπνξεί λα πνιιαπιαζηάδεηαη επί        . Ζ κείσζε απηή κπνξεί λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ζηνλ έιεγρν ηεο       βάζεη ηεο ΢ρέζεο (2.53.a). Απηφ ηζρχεη κφλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ν δηακήθεο νπιηζκφο είλαη πιήξσο αγθπξσκέλνο ζηε ζηήξημε. Όηαλ 
        πξέπεη λα ιακβάλεηαη ε ηηκή        . 
Ζ ηέκλνπζα    , ππνινγηδφκελε ρσξίο ηε κείσζε θαηά , ζα πξέπεη σζηφζν λα πιεξνί 
ηε ζπλζήθε 
                                                                                                                                         
φπνπ   είλαη έλαο ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο αληνρήο ηνπ ιφγσ δηάηκεζεο ξεγκαησκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο  
av
d
av
d
 
    (a)  Γνθόο κε άκεζε ζηήξημε           (b)  Βξαρύο πξόβνινο 
΢ρήκα 2.19:  Φνξηία θνληά ζηε ζηήξημε 
Ζ ηηκή ηνπ   πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ρψξα δίλεηαη ζην αληίζηνηρν Δζληθφ 
Πξνζάξηεκα. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  
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Γνθνί κε θνξηία θνληά ζηε ζηήξημε θαη βξαρείο πξφβνινη επηηξέπεηαη, ελαιιαθηηθά, λα 
ζρεδηάδνληαη κε ηε βνήζεηα πξνζνκνησκάησλ ζιηπηήξσλ-ειθπζηήξσλ.  
2.8.3 ΢ηνηρεία ζηα νπνία απαηηείηαη θαηά ην ζρεδηαζκό νπιηζκόο 
δηάηκεζεο 
Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζηνηρείσλ κε νπιηζκφ δηάηκεζεο βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν 
δηθηπψκαηνο (΢ρήκα 2.20). Οη επηηξεπφκελεο ηηκέο ηεο γσλίαο   ησλ δηαγψλησλ 
ζιηπηήξσλ ηνπ θνξκνχ δίλνληαη παξαθάησ. ΢ην ΢ρήκα (2.20) ρξεζηκνπνηνχληαη νη 
αθφινπζνη ζπκβνιηζκνί: 
  είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν νπιηζκφο δηάηκεζεο κε ηνλ θάζεην πξνο ηε δηεχζπλζε 
ηεο ηέκλνπζαο άμνλα ηεο δνθνχ (ε ζεηηθή θνξά ηεο θαίλεηαη ζην ΢ρήκα (2.20),   είλαη ε 
γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ νη ινμνί ζιηπηήξεο ζθπξνδέκαηνο κε ηνλ θάζεην πξνο ηε 
δηεχζπλζε ηεο ηέκλνπζαο άμνλα ηεο δνθνχ,     είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο 
εθειθπζηηθήο δχλακεο ζην δηακήθε νπιηζκφ,     είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ζιηπηηθήο 
δχλακεο ζην ζθπξφδεκα ζηε δηεχζπλζε ηνπ δηακήθνπο άμνλα ηνπ ζηνηρείνπ,    είλαη ην 
ειάρηζην πάρνο ηνπ ζηνηρείνπ κεηαμχ ηεο εθειθπφκελεο ρνξδήο θαη ηνπ ζιηβφκελνπ 
πέικαηνο ηνπ δηθηπψκαηνο, θαη    είλαη ν κνρινβξαρίνλαο ηεο δηαηνκήο ζε έλα ζηνηρείν 
ζηαζεξνχ χςνπο, ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηελ θακπηηθή ξνπή πνπ δξα ζην ζηνηρείν. ΢ην 
ζρεδηαζκφ έλαληη δηάηκεζεο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ρσξίο αμνληθφ θνξηίν, 
κπνξεί ελγέλεη λα ιεθζεί γηα ην κνρινβξαρίνλα ε πξνζεγγηζηηθή ηηκή          
Ζ γσλία   δελ πξέπεη λα μεπεξλά ζπγθεθξηκέλα φξηα. 
Ζ ηηκή ηεο      πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ρψξα δίλεηαη ζην αληίζηνηρν Δζληθφ 
Πξνζάξηεκα. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή δίλεηαη απφ ηε ΢ρέζε (2.57N). 
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A  ζιηβόκελν πέικα,   B  ζιηπηήξεο,   C  εθειθπόκελε ρνξδή,   D  νπιηζκόο 
δηάηκεζεο 
΢ρήκα 2.20:  Μνληέιν δηθηπώκαηνο θαη ζπκβνιηζκνί γηα ζηνηρεία κε νπιηζκό 
δηάηκεζεο 
Γηα ζηνηρεία κε θαηαθφξπθν νπιηζκφ δηάηκεζεο, ε αληνρή ζε ηέκλνπζα,     ιακβάλεηαη 
σο ε κηθξφηεξε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο: 
      
   
 
                                                                                                                          
 
Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ΢ρέζε (2.60), ε ηηκή ηεο      ζηε ΢ρέζε (2.58) δελ πξέπεη λα 
ιακβάλεηαη κεγαιχηεξε απφ          
θαη 
                                                                                                              
bwbw
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φπνπ     είλαη ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο,   είλαη ε απφζηαζε 
ησλ ζπλδεηήξσλ,      είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηνπ νξίνπ δηαξξνήο ηνπ νπιηζκνχ 
δηάηκεζεο,    είλαη έλαο δείθηεο κείσζεο ηεο αληνρήο γηα ζθπξφδεκα ξεγκαησκέλν 
ιφγσ δηάηκεζεο ,     είλαη έλαο ζπληειεζηήο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ εληαηηθή 
θαηάζηαζε ζηε ζιηβφκελε δηαγψλην. 
Ζ ηηκή ησλ    θαη     πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ρψξα δίλεηαη ζην αληίζηνηρν 
Δζληθφ Πξνζάξηεκα. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή ηνπ    είλαη   (βιέπε ΢ρέζε (2.56N)). 
Δάλ ε ηάζε ζρεδηαζκνχ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο είλαη κηθξφηεξε ηνπ     ηεο 
ραξαθηεξηζηηθήο ηηκήο ηεο ηάζεο δηαξξνήο    , ν   κπνξεί λα ιακβάλεηαη σο εμήο:  
                                              γηα                                                                    
                                   γηα                                                                    
Ζ κέγηζηε ελεξγφο δηαηνκή ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο,       , γηα        πξνθχπηεη 
απφ ηε ζρέζε: 
          
   
 
 
 
                                                                                                                   
Γηα ζηνηρεία κε θεθιηκέλν νπιηζκφ δηάηκεζεο, ε αληνρή ζε ηέκλνπζα ιακβάλεηαη σο ε 
κηθξφηεξε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζρέζεηο: 
      
   
 
                                                                                                        
θαη 
                                   
                                                             
Ζ κέγηζηε ελεξγφο δηαηνκή ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο,       , γηα        πξνθχπηεη 
απφ ηε ζρέζε: 
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΢ε πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη αζπλέρεηα ηεο    (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε νκνηφκνξθα 
θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ), ν νπιηζκφο δηάηκεζεο ζε θάζε ηκήκα κήθνπο               
        κπνξεί λα ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο κηθξφηεξεο ηηκήο ηεο     εληφο ηνπ ηκήκαηνο 
απηνχ. 
΢ε ζηνηρεία κε θνξηία αζθνχκελα ζηελ πάλσ παξεηά ηνπο κέζα ζε κηα απφζηαζε 
            ε ζπκβνιή ηνπ θνξηίνπ απηνχ ζηελ ηέκλνπζα     κπνξεί λα 
κεησζεί κε βάζε ην ζπληειεζηή         . 
Ζ ηέκλνπζα    , πνπ πξνθχπηεη κεηά ηε κείσζε πξέπεη λα πιεξνί ηε ζπλζήθε 
                                                                                                                                
φπνπ         είλαη ε αληνρή ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο πνπ ηέκλεη ηα ινμά δηαηκεηηθά 
ξήγκαηα κεηαμχ ησλ θνξηηδφκελσλ πεξηνρψλ (βιέπε ΢ρήκα 2.21). Θα ιακβάλεηαη ππφςε 
κφλν ν νπιηζκφο δηάηκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ         ηεο πεξηνρήο. Ζ κείσζε 
θαηά  επηηξέπεηαη λα γίλεηαη κφλν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νπιηζκνχ δηάηκεζεο θαη 
ηζρχεη κφλν φηαλ ν δηακήθεο νπιηζκφο αγθπξψλεηαη πιήξσο ζηε ζηήξημε. 
av
  
av
0,75av 0,75av
 
΢ρήκα 2.21:  Οπιηζκόο δηάηκεζεο ζε βξαρέα αλνίγκαηα δηάηκεζεο όπνπ 
αλαπηύζζεηαη άκεζε ιεηηνπξγία ζιηπηήξα 
Όηαλ         πξέπεη λα ιακβάλεηαη ε ηηκή          . 
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Ζ ηηκή     πνπ ππνινγίδεηαη ρσξίο ηε κείσζε θαηά , πξέπεη πάληνηε λα ηθαλνπνηεί ηε 
΢ρέζε (2.55). 
2.8.4 Γηάηκεζε ζηε ζύλδεζε πεικάησλ - θνξκνύ πιαθνδνθώλ  
Ζ αληνρή ζε ηέκλνπζα ηνπ πέικαηνο επηηξέπεηαη λα ππνινγίδεηαη ζεσξψληαο ην πέικα 
σο έλα ζχζηεκα ζιηπηήξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ειθπζηήξεο ππφ κνξθή εθειθπφκελνπ 
νπιηζκνχ. 
Ζ δηακήθεο δηαηκεηηθή ηάζε,    , ζηελ έλσζε κεηαμχ πέικαηνο θαη θνξκνχ 
ππνινγίδεηαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο νξζήο (δηακήθνπο) δχλακεο ζην ζεσξνχκελν ηκήκα 
ηνπ πέικαηνο, ζχκθσλα κε ηε ζρέζε:  
                                                                                                                                                     
φπνπ    είλαη ην πάρνο ηνπ πέικαηνο ζηελ έλσζε,    είλαη ην κήθνο ηνπ ζεσξνχκελνπ 
ηκήκαηνο, βιέπε ΢ρήκα (2.22), θαη      είλαη ε κεηαβνιή ηεο νξζήο δχλακεο ζην 
ζεσξνχκελν ηκήκα ηνπ πέικαηνο   . 
Ζ κέγηζηε ηηκή πνπ επηηξέπεηαη λα ιεθζεί γηα ην    είλαη ην κηζφ ηεο απφζηαζεο κεηαμχ 
ηεο δηαηνκήο φπνπ κεδελίδεηαη ε ξνπή θαη ηεο δηαηνκήο φπνπ αλαπηχζζεηαη ε κέγηζηε 
ξνπή. Όπνπ αζθνχληαη κεκνλσκέλα θνξηία, ην κήθνο    δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 
ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνξηίσλ. 
Ο εγθάξζηνο νπιηζκφο αλά κέηξν κήθνπο         κπνξεί λα ππνινγίδεηαη σο εμήο:  
                                                                                                                              
Γηα λα απνθεπρζεί ε ζπληξηβή ησλ ζιηπηήξσλ ηνπ πέικαηνο, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε 
αθφινπζε ζπλζήθε: 
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 A   : ζιηπηήξεο      
 B  : δηακήθεο ξάβδνο πνπ αγθπξώλεηαη πέξα από ην ζεσξεηηθό ζεκείν ηνκήο 
ηεο κε ην ζιηπηήξα  
΢ρήκα 2.22:   ΢πκβνιηζκνί γηα ηελ έλσζε πεικάησλ - θνξκνύ πιαθνδνθώλ 
Ζ επηηξεπφκελε πεξηνρή ηηκψλ γηα ηελ       πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ρψξα 
δίλεηαη ζην αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνζάξηεκα. Οη ζπληζηψκελεο ηηκέο, φηαλ δελ γίλεηαη 
αθξηβέζηεξνο ππνινγηζκφο είλαη: 
                 γηα ζιηβφκελα πέικαηα (               
                     γηα εθειθπφκελα πέικαηα                  
΢ηελ πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο δηάηκεζεο κεηαμχ πεικάησλ - θνξκνχ 
πιαθνδνθψλ θαη εγθάξζηαο θάκςεο, ην εκβαδφλ ηνπ νπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηε 
κεγαιχηεξε απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ΢ρέζε (2.67) θαη ην κηζφ εθείλεο απφ 
ηε ΢ρέζε (2.67) ζπλ απηφ πνπ απαηηείηαη ιφγσ εγθάξζηαο θάκςεο. 
Δάλ             δελ απαηηείηαη νπιηζκφο πέξαλ εθείλνπ ιφγσ θάκςεο. 
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Ζ ηηκή ηνπ   πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ρψξα δίλεηαη ζην αληίζηνηρν Δζληθφ 
Πξνζάξηεκα. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή είλαη    . 
Ο δηακήθεο νπιηζκφο ηνπ πέικαηνο πξέπεη λα αγθπξψλεηαη πέξα απφ ην ζιηπηήξα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο δχλακεο ηνπ νπιηζκνχ ζηε δηαηνκή ηνπ πέικαηνο φπνπ 
απαηηείηαη ν ελιφγσ νπιηζκφο.  
2.9 ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢ ΔΝΑΝΣΗ ΢ΣΡΔΦΖ΢ 
2.9.1 Γεληθά  
΢ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζηαηηθή ηζνξξνπία ελφο θνξέα εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηαζε ζε 
ζηξέςε ησλ κειψλ ηνπ θνξέα, πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο ζρεδηαζκφο έλαληη ζηξέςεο, πνπ 
ζα θαιχπηεη ηφζν ηελ Ο.Κ. αζηνρίαο φζν θαη ηελ Ο. Κ. ιεηηνπξγηθφηεηαο.  
΢ηελ πεξίπησζε πνπ, ζε ππεξζηαηηθνχο θνξείο, ε ζηξέςε πξνέξρεηαη κφλν απφ ηελ 
απαίηεζε ηνπ ζπκβηβαζηνχ ησλ παξακνξθψζεσλ θαη ε επζηάζεηα ηνπ θνξέα δελ 
εμαξηάηαη απφ ηελ αληίζηαζε ζε ζηξέςε ησλ κειψλ ηνπ, ηφηε δελ απαηηείηαη ελγέλεη ε 
ζεψξεζε ηεο ζηξέςεο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ Ο.Κ. αζηνρίαο. ΢ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 
πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη έλαο ειάρηζηνο νπιηζκφο ππφ κνξθή ζπλδεηήξσλ θαη δηακήθσλ 
ξάβδσλ, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξεγκάησζεο.  
H αληίζηαζε ζε ζηξέςε κηαο δηαηνκήο κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζεσξψληαο κηα ιεπηφηνηρε 
θιεηζηή δηαηνκή, ζην εζσηεξηθφ ηεο νπνίαο ε δηαηκεηηθή ξνή πιεξνί ηε ζπλζήθε 
ηζνξξνπίαο. Οη ζπκπαγείο δηαηνκέο κπνξεί λα πξνζνκνηψλνληαη σο ηζνδχλακεο 
ιεπηφηνηρεο.  ΢χλζεηεο δηαηνκέο, φπσο απηέο ησλ πιαθνδνθψλ, κπνξεί λα δηαζπψληαη ζε 
κηα ζεηξά επηκέξνπο δηαηνκψλ, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο πξνζνκνηψλεηαη σο ηζνδχλακε 
ιεπηφηνηρε, θαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε ζε ζηξέςε ιακβάλεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ 
αληηζηάζεσλ ησλ επηκέξνπο δηαηνκψλ. 
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Ζ θαηαλνκή ησλ δξσζψλ ξνπψλ ζηξέςεσο ζηηο επηκέξνπο δηαηνκέο πξέπεη λα γίλεηαη 
θαη‟ αλαινγία πξνο ηηο αξεγκάησηεο δπζηξεςίεο ηνπο. ΢ηηο κε-ζπκπαγείο δηαηνκέο, ην 
πάρνο ηεο ηζνδχλακεο ιεπηφηνηρεο δηαηνκήο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 
πξαγκαηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηφο ηνπο.  
Κάζε επηκέξνπο δηαηνκή κπνξεί λα ζρεδηάδεηαη αλεμάξηεηα. 
2.9.2 Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ 
Ζ δηαηκεηηθή ηάζε ζην ηνίρσκα κηαο δηαηνκήο πνπ ππφθεηηαη ζε θαζαξή ξνπή ζηξέςεο 
κπνξεί λα ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 
          
   
   
                                                                                                                               
Ζ ηέκλνπζα       ζην ηνίρσκα   ιφγσ ζηξέςεο δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 
                                                                                                                                                
φπνπ     είλαη ε δξψζα ζηξεπηηθή ξνπή ζρεδηαζκνχ (βιέπε ΢ρήκα 2.23),    είλαη ην 
εκβαδφλ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηε κέζε γξακκή ησλ επηκέξνπο ηνηρσκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θελψλ.      είλαη ε δηαηκεηηθή ηάζε ιφγσ 
ζηξέςεο ζην ηνίρσκα  .       είλαη ην πάρνο ηεο ηζνδχλακεο ιεπηφηνηρεο δηαηνκήο. 
Μπνξεί λα ιακβάλεηαη ίζν πξνο    , αιιά δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 
δηπιάζην ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ άθξνπ ηεο δηαηνκήο θαη ηνπ θέληξνπ ηνπ δηακήθνπο 
νπιηζκνχ.  ΢ηηο θνίιεο δηαηνκέο ην άλσ φξην είλαη ην πξαγκαηηθφ πάρνο ηνπο.   είλαη ην 
ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θελψλ.   είλαη ε εμσηεξηθή πεξίκεηξνο ηεο 
δηαηνκήο,    είλαη ην κήθνο ηνπ επηκέξνπο ηνηρψκαηνο   νξηδφκελν απφ ηελ απφζηαζε 
ησλ ζεκείσλ ηνκήο ηνπ κε ηα γεηηνληθά ηνηρψκαηα. 
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 A  - κέζε γξακκή 
 B  - εμσηεξηθό άθξν ηεο ηζνδύλακεο δηαηνκήο, κε πεξίκεηξν u 
 C  - επηθάιπςε 
΢ρήκα 2.23:   ΢ύκβνια θαη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ ελόηεηα ζηξέςεο 
Σα εληαηηθά κεγέζε ιφγσ ζηξέςεο θαη δηάηκεζεο, ηφζν ζε ζπκπαγείο, φζν θαη ζε θνίιεο 
δηαηνκέο, επηηξέπεηαη λα επαιιειίδνληαη, ιακβάλνληαο ηελ ίδηα ηηκή γηα ηελ θιίζε  ηνπ 
ινμνχ ζιηπηήξα.  Όια ηα φξηα ζηελ ηηκή ηνπ   πνπ θαζνξίδνληαη ηζρχνπλ επίζεο θαη γηα 
ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλδπαζκέλεο ζηξέςεο θαη δηάηκεζεο. 
Σν απαηηνχκελν εκβαδφλ δηακήθνπο νπιηζκνχ γηα αλάιεςε ζηξέςεο,     , κπνξεί λα 
ππνινγηζζεί απφ ηε ζρέζε (2.71): 
       
  
 
   
   
                                                                                                                                       
φπνπ    είλαη ε πεξίκεηξνο ηεο πεξηνρήο κε εκβαδφλ   ,     είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο 
ηάζεο δηαξξνήο ηνπ δηακήθνπο νπιηζκνχ    ,   είλαη ε γσλία ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ . 
΢ηα ζιηβφκελα πέικαηα, ν δηακήθεο νπιηζκφο κπνξεί λα κεηψλεηαη αλαινγηθά πξνο ηε 
δηαζέζηκε αμνληθή δχλακε. ΢ηηο εθειθπφκελεο ρνξδέο, ν δηακήθεο νπιηζκφο ιφγσ 
ζηξέςεο πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ζηνλ απαηηνχκελν γηα άιινπο ιφγνπο. Ο δηακήθεο 
 B 
 C 
TEd
tef
 A 
tef/2
zi
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νπιηζκφο ζα θαηαλέκεηαη ελγέλεη θαηακήθνο ηεο πιεπξάο,    αιιά γηα κηθξφηεξεο 
δηαηνκέο κπνξεί λα ζπγθεληξψλεηαη ζηα άθξα απηήο ηεο πιεπξάο. 
Ζ κέγηζηε αληίζηαζε ελφο ζηνηρείνπ ππφ ηαπηφρξνλε ζηξέςε θαη δηάηκεζε πεξηνξίδεηαη 
απφ ηελ αληνρή ησλ ινμψλ ζιηπηήξσλ ζθπξνδέκαηνο. Γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε απαίηεζε 
απηή, πξέπεη λα πιεξνχηαη ε εμήο ζπλζήθε: 
                                                                                                                      
φπνπ     είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ξνπήο ζηξέςεο,     είλαη ε ηέκλνπζα ζρεδηαζκνχ, 
       είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο ζε ζηξέςε ζχκθσλα κε ηελ  
                                                                                                                                
φπνπ    απφ ηε ΢ρέζε (2.59),        είλαη ε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο αληνρήο ζε ηέκλνπζα  
ζχκθσλα κε ηηο ΢ρέζεηο (2.59) ή (2.63).  ΢ε ζπκπαγείο δηαηνκέο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί φιν ην πιάηνο ηνπ θνξκνχ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο       . 
Για περίπου ορθογωνικζσ ςυμπαγείσ διατομζσ αρκεί ζνασ ελάχιςτοσ οπλιςμόσ με την 
προχπόθεςη ότι πληροφται η εξήσ ςυνθήκη: 
                                                                                                                            
φπνπ        είλαη ε ξνπή ζηξέςεο θαηά ηε ξεγκάησζε, πνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί 
ζέηνληαο             ,       δίλεηαη απφ ηε ΢ρέζε (2.53) 
2.9.3 ΢ηξέςε κε παξεκπνδηδόκελε ζηξέβισζε 
΢ηηο θιεηζηέο ιεπηφηνηρεο δηαηνκέο θαη ζηηο ζπκπαγείο δηαηνκέο ε ζηξέςε κε 
παξεκπνδηδφκελε ζηξέβισζε κπνξεί ελγέλεη λα αγλνείηαη. 
΢ε ζηνηρεία κε θιεηζηέο ιεπηφηνηρεο δηαηνκέο ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί 
ππφςε ε ζηξέςε κε παξεκπνδηδφκελε ζηξέβισζε. ΢ηηο πνιχ ιεπηέο δηαηνκέο ν 
ππνινγηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη βάζεη ελφο κνληέινπ εζράξαο δνθψλ, ελψ ζηηο ππφινηπεο 
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πεξηπηψζεηο βάζεη ηνπ κνληέινπ δηθηπψκαηνο. ΢ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζρεδηαζκφο 
πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ζρεδηαζκνχ έλαληη θάκςεο θαη αμνληθήο δχλακεο, 
θαζψο θαη δηάηκεζεο. 
2.9.4 Οπιηζκόο ζηξέςεο 
Οη ζπλδεηήξεο ζηξέςεο πξέπεη λα είλαη θιεηζηνί θαη αγθπξσκέλνη κε ππεξθάιπςε ή 
άγθηζηξα άθξσλ, βιέπε ΢ρήκα 2.24 θαη πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ γσλία     κε ηνλ άμνλα 
ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ. 
 
a) Καηάιιειεο δηακνξθψζεηο b) Αθαηάιιειε 
δηακφξθσζε 
΢ρήκα 2.24:  Παξαδείγκαηα δηακόξθσζεο ζπλδεηήξσλ ζηξέςεο 
Οη δηακήθεηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ ζηξέςεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 
   . Οη δηακήθεηο ξάβδνη πξέπεη λα είλαη δηαηεηαγκέλεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη 
ηνπιάρηζηνλ κηα ξάβδνο ζε θάζε γσλία, θαη νη ππφινηπεο λα δηαλεκεζνχλ νκνηφκνξθα 
θαηά κήθνο ηεο εζσηεξηθήο πεξηκέηξνπ ησλ ζπλδεηήξσλ, κε απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο φρη 
κεγαιχηεξεο απφ        
Δλάσιζηα και μέγιζηα ποζοζηά οπλιζμού ζηοςρ δοκούρ 
Ζ δηαηνκή ηνπ δηακήθνπο εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 
     . 
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Ζ ηηκή ηνπ       γηα δνθνχο αλαθέξεηαη ζην Αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνζάξηεκα θάζε 
ρψξαο. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή είλαη ε αθφινπζε: 
          
    
   
                                                                                                                    
φπνπ    δειψλεη ην κέζν πιάηνο ηεο εθειθπφκελεο δψλεο. Γηα πιαθνδνθφ κε ζιηβφκελν 
ην πέικα ηεο πιάθαο, κφλν ην πιάηνο ηνπ θνξκνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ    .      πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε 
θαηεγνξία αληνρήο ζχκθσλα κε ην Πίλαθα 2.1. 
Δλαιιαθηηθά, γηα δεπηεξεχνληα ζηνηρεία, φπνπ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή θάπνηα 
πηζαλφηεηα ςαζπξήο αζηνρίαο, ην       κπνξεί λα ιεθζεί ίζν κε     θνξέο ηελ δηαηνκή 
νπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη ζηνλ έιεγρν νξηαθήο θαηάζηαζεο αζηνρίαο. 
Πεξηνρέο ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξν εθειθπφκελν νπιηζκφ απφ       πξέπεη λα 
ζεσξνχληαη σο άνπιεο . 
Ζ δηαηνκή ηνπ εθειθπφκελνπ ή ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 
      εθηφο ησλ πεξηνρψλ ελψζεσλ κε ππεξθάιπςε. 
Ζ ηηκή ηνπ       γηα δνθνχο αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν Δζληθφ Πξνζάξηεκα θάζε 
ρψξαο. Ζ ζπληζηψκελε ηηκή είλαη       . 
Γηα ζηνηρεία πξνεληεηακέλα κε κφληκα κε ελζσκαησκέλνπο ηέλνληεο ή κε εμσηεξηθά 
ζπξκαηφζρνηλα πξνέληαζεο, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί εάλ ε νξηαθή αληνρή ζε θάκςε είλαη 
κεγαιχηεξε απφ ηελ θακπηηθή ξνπή ξεγκάησζεο. Αληνρή ίζε κε      θνξέο ηελ ξνπή 
ξεγκάησζεο ζεσξείηαη επαξθήο. 
Αγκςπώζειρ και ενώζειρ οπλιζμών 
Ζ ηηκή ζρεδηαζκνχ ηεο ηάζεο ζπλάθεηαο πεξηνξίδεηαη ζε κηα ηηκή πνπ εμαξηάηαη απφ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ, ηελ εθειθπζηηθή αληνρή ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ πεξίζθημε ηνπ γεηηνληθνχ ζθπξνδέκαηνο. 
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Σν κήθνο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαηηνπκέλεο εθειθπζηηθήο 
δχλακεο ζε κηα αγθχξσζε ή επηκήθπλζε ππνινγίδεηαη κε ηελ παξαδνρή ζηαζεξήο ηάζεο 
ζπλάθεηαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
3 ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ 
3.1 ΚΑΜΦΖ 
3.1.1 ΢ρεδηαζκόο νξζνγσληθήο δνθνύ έλαληη θάκςεο-απιόο νπιηζκόο  
΢ηε εθαξκνγή απηή, ζα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηεο νξζνγσληθή δνθνχ ηνπ ΢ρήκαηνο 3.1 
έλαληη θάκςεο, γηα ζθπξφδεκα αληνρήο          
  θαη γηα ράιπβα κε ηάζε 
δηαξξνήο           
 , φηαλ ε δνθφο θνξηίδεηαη κε κφληκν (λεθξφ) θνξηίν   
         θαη κε κεηαβιεηφ θνξηίν            (Αλ θαη νη δηαζηάζεηο ηεο δνθνχ δελ 
έρνπλ επηιερζεί ην ίδην βάξνο ηεο δνθνχ έρεη πξνεθηηκεζεί θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 
ζηαζεξφ θνξηίν).  
 
΢ρήκα 3.1 
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΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
Φνξηία ζρεδηαζκνχ 
                                     
Γξψζα ξνπή ζρεδηαζκνχ: 
   
   
 
 
 
     
 
           
Ζ δνθφο ζα ζρεδηαζζεί έηζη ψζηε 
                  
δειαδή ε δξψζα ξνπή ζρεδηαζκνχ ζα επηιερζεί λα είλαη ίζε κε ηελ θακπηηθή ξνπή 
αληνρήο ζε θάκςε ηεο  δνθνχ, δειαδή 
     . 
΢ηελ ζπλέρεηα, ζα επηιερζνχλ νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο    , έηζη ψζηε λα 
ειαρηζηνπνηείηαη ε πνζφηεηα    . ΢χκθσλα κε ηελ ζρέζε, ε πνζφηεηα απηή είλαη ίζε κε   
    
  
            
   
       
 
  
Σν     γίλεηαη ειάρηζην, φηαλ       .Σν κέγηζην πνζνζηφ νπιηζκφ     , ζχκθσλα 
κε ηελ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, είλαη ίζε κε ην     , δειαδή 
               
  
  
   
      
          
  
   
 
   
       
        
΢ηελ παξαπάλσ ζρέζε έρνπλ ηεζεί: 
            
       ,          
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΢πλεπψο  
         
  
                 
   
       
 
 
                    
         
                            
 
                                 
΢χκθσλα κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, αλ           
   ηφηε ην ειάρηζην χςνο ηεο 
δηαηνκήο ηεο δνθνχ, πνπ βξίζθεηαη απφ ηελ ζρέζε   
      
 
  
   
ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηεί επί         
  
   
 . Έηζη έρνπκε 
          
  
   
   
 
  
       
   
   
   
    
  
         
Σειηθά, επηιέγνπκε        , φπνηε γηα         έρνπκε ζηαηηθφ χςνο  
                
φπνηε : 
                          
Δπηιέγνληαο         , θαη        , ηζρχεη  
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Σν εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο είλαη: 
   
         
   
       
   
          
   
      
               
   
       
             
                  
   
                  
 Σνπνζεηνχκε    
                         
           
 .   
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
Φνξηία:  
                                     
Γξψζα ξνπή    : 
    
    
 
 
 
     
 
            
Ζ δνθφο ζα ζρεδηαζζεί γηα δξψζα ξνπή ίζε κε ηελ θακπηηθή ξνπή αληνρήο   , δειαδή  
                    
Γηα ηελ δνθφ                  πνπ επηιέρηεθε, έρνπκε  
  
   
      
 
          
           
        
Σν κεραληθφ πνζνζηφ νπιηζκνχ              είλαη: 
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Απαηηνχκελνο απιφο νπιηζκφο:  
      
   
   
               
  
   
            
Τπνινγηζκφο ειάρηζηνπ νπιηζκνχ: 
           
                        
      
           
   
 
                 
   
                    
  
3.1.2 Πξνζδηνξηζκόο θακπηηθήο αληνρήο νξζνγώληαο δνθνύ κε δηπιό 
νπιηζκό 
Θα πξνζδηνξηζζεί ε θακπηηθή αληνρή ηεο  δνθνχ ηνπ ΢ρήκαηνο 3.2, κε δηπιφ νπιηζκφ 
απφ ράιπβα κε ηάζε δηαξξνή           
 . Σν ζθπξφδεκα έρεη ζιηπηηθή αληνρή 
         
 . Ο ζιηβφκελνο νπιηζκφο είλαη    
       θαη ν εθειθπφκελνο 
νπιηζκφο         . 
 
 
΢ρήκα 3.2 
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΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
΢ηνηρεία νπιηζκνχ: 
                        
    
     
 
         
                                               
  
 
   
 
    
       
        
                            
     
 
         
                                             
  
  
 
    
       
        
Τπνινγηζκφο ηνπ     : 
         
          
  
  
   
      
          
  
   
 
   
       
        
   
  
     
 
   
     
       
   
        
  
 
                 
  
   
       
   
     
           
       
           
 
   
 
  
                        
επεηδή 
                     
ν εθειθπφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη. 
 Τπνινγηζκφο      : 
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Δπεηδή 
                     
ν ζιηβφκελνο νπιηζκφο  δελ δηαξξέεη. 
Τπνινγηζκφο ζιηβφκελε δψλε  : 
                         
  
                      
  
Απφ ηελ ζρέζε ηζνξξνπίαο πξνθχπηεη 
                      
     
           
                                       
    
 
           
                            
    
 
        
          
Τπνινγηζκφο θακπηηθήο αληνρήο  : 
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΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
΢ηνηρεία ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ: 
  
    
     
 
         
   
  
 
   
 
    
       
        
΢ηνηρεία εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ: 
     
     
 
         
  
  
   
 
    
       
        
Τπνινγηζκφο ζιηβφκελε δψλε  : 
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Απφ ηελ ζρέζε ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πξνθχπηεη : 
            
                  
           
Ζ κέγηζηε ηηκή ηεο ζιηβφκελεο δψλεο γηα πιαζηηκφηεηα είλαη: 
    
 
      
Απφ φπνπ  
                                     
Τπνινγηζκφο θακπηηθήο αληνρήο   : 
           
               
                                                 
3.1.3 Πξνζδηνξηζκόο νπιηζκνύ γηα δεδνκέλε δξώζα ξνπή 
Θα πξνζδηνξηζζεί ν νπιηζκφο ηεο δηαηνκήο ηνπ ΢ρήκαηνο 3.3 έηζη ψζηε λα κεηαθέξεη 
           γηα ράιπβα κε ηάζε δηαξξνή           
  θαη γηα ζθπξφδεκα 
ζιηπηηθήο αληνρήο          
 .  
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΢ρήκα 3.3 
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
Έιεγρνο απαίηεζε ηνπ δηπινχ νπιηζκνχ ζηελ δηαηνκή 
        
  
  
   
      
          
  
   
   
       
         
                   
                          
   
                       
   
Μέγηζηε ξνπή γηα απιφ νπιηζκφ: 
         
                      
   
       
  
                                               
   
       
  
                                    
Άξα ρξεηαδφκαζηε δηπιφ νπιηζκνχ ζηελ δηαηνκή. 
Τπνινγηζκφο ηνπ εκβαδνχ ηεο δηαηνκήο ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ 
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ΠΡΩΣΟ΢ ΣΡΟΠΟ΢ 
Γηαηνκή II (΢ρήκα 3.4): 
                      
  
                   
                             
Γηαηνκή I : 
 
΢ρήκα 3.4 
Τπνζέηνπκε φηη ν ζιηβφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη: 
  
  
  
                   
 
         
            
          
  
         , ηίζεηαη               
      
  
           
   
       
           
   
         
             
 ,           
 , ηίζεηαη               
Έιεγρνο δηαξξνήο ηνπ ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ 
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Ηζρχεη                      
Άξα ν ζιηβφκελνο νπιηζκφο δηαξξέεη. 
ΓΔΤΣΔΡΟ΢ ΣΡΟΠΟ΢ 
Ο ζρεδηαζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα γηα δηαξξνή ηνπ εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ θαη γηα νξηαθή 
παξακφξθσζε ηνπ ζιηβφκελνπ ζθπξνδέκαηνο (        ). 
 
΢ρήκα 3.5 
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Άξα  ν ζιηβφκελνο νπιηζκφο  δηαξξέεη.  
Απφ ηηο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο ξνπψλ πξνθχπηεη : 
          
                    
                  
 
 
   
               
          
                                          
      
     
 
   
  
         , ηίζεηαη                
Απφ ηηο ζρέζεηο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πξνθχπηεη: 
         
                            
                                            
         
 , ηίζεηαη               
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
Τπνινγηζκφο ηεο αδηάζηαηεο ξνπήο: 
  
   
      
 
       
           
      
Τπνινγηζκφο ηνπ     :  
              , επεηδή           
Ηζρχεη  
                 . 
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Σν κεραληθφ πνζνζηφ ηνπ νπιηζκνχ                  είλαη: 
    
 
      
                    
   
   
   
 
     
 
    
   
   
  
   
   
      
  
 
 
  
   
      
Δπεηδή  
  
 
         
   
   
 
     
 
         
  
  
   
    
 
   
    
            
Σν επηπξφζζεην κεραληθφ πνζνζηφ ηνπ απαηηνχκελνπ νπιηζκνχ είλαη : 
   
      
      
   
   
 
          
      
 
   
     
      
Τπνινγηζκφο εθειθπφκελνπ νπιηζκνχ:  
                                                      
                          
        
   
   
              
  
   
            
Τπνινγηζκφο  ζιηβφκελνπ νπιηζκνχ:  
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3.1.4 ΢ρεδηαζκόο δηαηνκήο ζρήκαηνο Σ (πιαθνδνθνύ) 
Θα πξνζδηνξηζζεί ν νπιηζκφο ηεο δηαηνκήο    πνπ δείρλεηαη ζην ΢ρήκα 3.6 έηζη ψζηε λα 
κεηαθέξεη  κηα δξψζα ξνπή           . Ο ράιπβαο έρεη ηάζε δηαξξνήο    
         θαη ην ζθπξφδεκα ζιηπηηθή αληνρή          
 . 
 
΢ρήκα 3.6 
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
Μέγηζηε ξνπή γηα απιφ νπιηζκφ : 
                      
  
               
 
 
  
                            
   
 
                           
Δπνκέλσο, έρνπκε δηαηνκή Σ. 
Τπνινγηζκφο πνζνζηνχ νπιηζκνχ: 
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΢ρήκα 3.7 
        
  
  
   
      
        
    
                             
       
             
       
                              
     
Σνπνζεηνχκε               . 
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
Τπνινγηζκφο ξνπή             
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Οη ζιηπηηθέο ηάζεηο επεθηείλνληαη θαη ζηνλ θνξκφ, θαη ζπλεπψο, ε δηαηνκή ππνινγίδεηαη 
σο δηαηνκή Σ.   
           
  
  
       
  
 
 
  
 
 
               
   
   
       
   
   
  
   
   
 
          
           
  
  
 
  
 
 
              
   
   
 
   
   
 
           
  
   
       
 
       
           
      
                       
  
    
  
  
     
   
   
      
θαη  
    
             
  
            
        
Μεραληθφ πνζνζηφ νπιηζκνχ              είλαη : 
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Απαηηνχκελνο απιφο νπιηζκφο:  
        
   
   
               
  
   
            
3.1.5 ΢ρεδηαζκόο πιαθνδνθνύ 
Ζ νξζνγσληθή δνθφο ηνπ ΢ρήκαηνο (3.8) είλαη απφ Ο/΢, θαη πξφθεηηαη λα κεηαθέξεη έλα 
λεθξφ θνξηίν           θαη έλα σθέιηκν θνξηίν          . Να πξνζδηνξηζζεί ν 
εθειθπφκελνο νπιηζκφο γηα ηελ δνθφ ζην ηκήκα DD. 
Γεδνκέλα: 
ζιηπηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο:           
 , ηάζε δηαξξνή ράιπβαο:    
         
 
΢ρήκα 3.8 
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΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
Τπνινγηζκφο ηε κέγηζηεο ξνπήο πνπ αζθείηαη ζηελ δνθφ: 
                                            
                            
                                   
                   
                                              
   
    
 
 
 
        
 
           
Τπνινγηζκφο ζπλεξγαδφκελνπ πιάηνπο δνθνχ:  
        
      
  
 
 
   
 
 
                                                                       
                                                             
                                                                                                 
  
άξα,          
Γηεξεχλεζε φηη ε δηαηνκή είλαη νξζνγσληθή ή κνξθή Σ(Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ππνζέηνπκε 
φηη          ) : 
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Δπνκέλσο,  έρνπκε νξζνγσληθή δηαηνκή. 
Τπνινγηζκφο νπιηζκνχ: 
   
           
   
      
   
            
  
     
                
   
      
             
                 
  
             
Πνζνζηφ νπιηζκνχ: 
          
  
  
   
      
        
  
  
    
 
    
       
                    
     
   
  
 
   
   
        
                           
           
   
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
                                              
Γξψζα ξνπή   : 
    
    
 
 
 
        
 
            
Τπνινγηζκφο ζπλεξγαδφκελνπ πιάηνπο ηεο δνθνχ 
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Άξα, νη ζιηπηηθέο ηάζεηο ηεο δηαηνκήο βξίζθνληαη κφλν ζην πέικα, θαη ν ζρεδηαζκφο 
γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζέηνληαο             . 
  
   
      
 
          
            
        
Σν κεραληθφ πνζνζηφ νπιηζκνχ              είλαη : 
                                                 
Απαηηνχκελνο απιφο νπιηζκφο:  
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3.2 ΓΗΑΣΜΖ΢Ζ 
3.2.1 ΢ρεδηαζκόο δηαηνκήο γηα δηάηκεζε  
Θα πξνζδηνξηζζεί ηνλ επηπξφζζεηνο δηακήθεο εθειθπζηηθφο νπιηζκφο ιφγσ δηάηκεζεο 
ηνπ ΢ρήκαηνο (3.9). Ο ράιπβαο έρεη ηάζε δηαξξνήο           
 , θαη ην ζθπξφδεκα 
έρεη ζιηπηηθή αληνρή          
 , φηαλ ε δνθφο θνξηίδεηαη κε κφληκν (λεθξφ) 
θνξηίν            θαη κε κεηαβιεηφ θνξηίν           .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΢ρήκα 3.9 
30 cm
6
0
  
c
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5
4
  
c
m
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΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
΢ηαηική επίλςζη πλακοδοκού 
 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ηεκλνπζψλ είλαη  
                                      
    
    
 
         
   
   
    
 
    
         
            
Απφ ην δηάγξακκα ησλ ηεκλνπζψλ ππνινγίδνπκε ηηο ηηκέο ηεο ηέκλνπζαο ζηελ παξεηά 
   
 
 θαη ζηελ απφζηαζε   απφ ηελ παξεηά    
 : 
   
                        
   
                             
     
   
 
    
   
   
      
           
      
                 
                          
Τπνινγηζκφο αληνρήο ζρεδηαζκνχ      : 
                       
                
                                                        
Ηζρχεη  
   
                       
΢πλεπψο, απαηηείηαη δηαηκεηηθφο νπιηζκφο. 
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Τπνινγηζκφο            
              
                     
         
 
                                   
                        
             
        
ηζρχεη 
                                    
΢πλεπψο, είλαη επαξθείο νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο.  
Δπηιέγνπκε κηα γσλία      . Γηα ηελ γσλία απηή έρνπκε:   
              
                     
         
 
                                   
                        
             
           
                                                 
Οη απαηηνχκελνη ζπλδεηήξεο είλαη  
   
 
 
    
            
 
        
                   
         
Δπηιέγνληαη ζπλδεηήξεο   , νπφηε 
    
    
 
           
  
      
    
         
Σνπνζεηνχληαη       
Ο ειάρηζηνο νπιηζκφο είλαη  
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Ζ ειάρηζηε απηή ηηκή αληηζηνηρεί ζηνλ ειάρηζην νπιηζκφ πνπ κπνξεί λα παξαιάβεη κηα 
δηαηκεηηθή δχλακε ίζε κε 
      
   
 
 
   
                                               
 
 
 
 
΢ρήκα 3.10 
Ο επηπξφζζεηνο δηακήθεο εθειθπζηηθφο νπιηζκφο ιφγσ δηάηκεζεο 
           
                            
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
΢ηαηική επίλςζη πλακοδοκού 
 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηαγξάκκαηνο ησλ ηεκλνπζψλ είλαη  
                                        
Γηαηκεηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο ρσξίο νπιηζκφ δηάηκεζεο : 
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Έιεγρνο          : 
                         
                       
                                             
H απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ πξέπεη λα είλαη ε κηθξφηεξε ηηκή απφ ηηο παξαθάησ 
ηηκέο: 
                                         
 
  
 
  
  
     
 
       
            
        
 
  
 
 
   
     
  
  
     
   
   
        
          
   
  
     
       
   
          
 
  
 
                    
    
Σνπνζεηψληαο        
   
     
 
           
3.2.2 Έιεγρνο πθηζηάκελεο δνθνύ ζε δηάηκεζε  
΢ηελ δνθφ ηνπ ΢ρήκαηνο (3.11) έρεη ππνινγηζζεί ν νπιηζκφο δηάηκεζεο πνπ είλαη 
       ζηελ θξίζηκε πεξηνρή θαη        ζηελ κε θξίζηκε πεξηνρή. Ο ράιπβαο έρεη 
ηάζε δηαξξνήο           
 , θαη ην ζθπξφδεκα έρεη ζιηπηηθή αληνρή    
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       . Θα ππνινγηζζνχλ κέγηζην θνξηίν, πνπ κπνξεί λα θέξεη ε δνθφο κε 
αζθάιεηα έλαληη δηαηνκήο, κε ηνλ Ηξαληθφ θψδηθα θαη ην EC2.  
 
΢ρήκα 3.11 
Πποζδιοπιζμόρ θοπηίυν ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
΢ηελ απφζηαζε         απφ ηελ ζηήξημε έρνπκε   
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΢ην ΢ρήκα (3.12) θαίλεηαη ην δηάγξακκα ειεχζεξνπ ζψκαηνο, ηα αξηζηεξά ηκήκαηα ηεο 
δνθνχ θαη  κε κήθνο       . Απφ ηελ ηζνξξνπία πξνθχπηεη  
                 
ην δεηνχκελν θνξηίν είλαη  
            
 
΢ρήκα 3.12 
Γηα ην θνξηίν απηφ, ζε απφζηαζε        απφ ηελ παξεηά ε ηέκλνπζα είλαη  
                          
΢ηελ απφζηαζε        απφ ηελ παξεηά, ζα ππνινγηζζεί ε δηαηκεηηθή αληνρή ηεο 
δηαηνκήο:   
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Γηα απηή ηελ αληνρή ην απαηηνχκελν θνξηίν είλαη:  
                 
Απφ νπνχ 
            
 
΢ρήκα 3.13 
Έιεγρνο απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ  
                  
     
 
        
                      
 
 
             
     
    
      
       
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
Γηαηκεηηθή αληνρή ρσξίο νπιηζκφ δηάηκεζεο ζηελ παξεηά : 
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Τπνινγηζκφο            
              
                     
         
 
                                   
                        
             
          
΢ηε απφζηαζε        απφ ηελ ζηήξημε έρνπκε   
    
  
 
              
   
   
                              
                   
              
Γηα ην θνξηίν πνπ έρνπκε ζηελ παξεηά: 
            
 
 
                                 
΢ηε απφζηαζε        
    
  
 
              
   
   
                            
                 
              
Καη ζηελ παξεηά, γηα ην παξαπάλσ θνξηίν έρνπκε : 
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3.3 ΢ΣΡΔΦΖ  
3.3.1 ΢ρεδηαζκόο δηαηνκήο γηα ηελ ζηξέςε  
Γηα ηελ δνθφ ηνπ πξνεγνχκελνπ παξαδείγκαηνο ζα πξνζδηνξηζζεί ν ζηξεπηηθφο 
νπιηζκφο, φηαλ ε δνθφο θαηαπνλείηαη, εθηφο απφ ηελ νκνηφκνξθε θφξηηζή, θαη κε ηελ 
ξνπή ζρεδηαζκνχ             . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΢ρήκα 3.14 
΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με ηον Ιπανικό κανονιζμό 
Έιεγρνο απαίηεζεο ζρεδηαζκνχ ζηξέςεο: 
                
     
                    
    
30 cm
6
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Άξα, ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεδηαζκφο γηα ηελ ζηξέςε. 
Έιεγρνο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο δηαηνκήο:  
                   
                   
Δκβαδφλ ησλ ζπλδεηήξσλ ζηξέςεο  
  
 
 
  
                  
 
      
                          
            
΢ρεδηαζκφο ηεο δηαηκεηηθήο ζπλδεηήξσλ  
          
                                         
            
                            
Έιεγρνο δηαζηάζεσλ ηεο δηαηνκήο  
                        
άξα ε κέγηζηε   (ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ) είλαη     ή      . 
Δκβαδφλ ζπλδεηήξσλ γηα ζηξέςε δηάηκεζε:   
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Διάρηζηνο ζπλδεηήξεο: 
 
   
 
 
   
     
  
  
     
   
   
      
   
 
       
   
 
 
   
      
Δπηιέγνληαο ζπλδεηήξεο δηακέηξνπ      έρνπκε: 
      
     
 
        
  
   
    
 
   
    
       
Ζ κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζπλδεηήξσλ:  
         
     
 
     
 
 
                         
ηζρχεη 
                 
Σειηθά, επηιεγνχκε          . 
 Τπνινγηζκφο δηακήθεο νπιηζκφο ιφγσ ζηξέςεο: 
    
  
 
                                
  
Σνπνζεηνχκε       . 
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΢σεδιαζμόρ ζύμθυνα με EC2 
΢ρεδηαζκφο γηα δηάηκεζε κε ηελ κέζνδν ηνπ δηθηπψκαηνο: 
Σα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ πξνεγνχκελε αλάιπζε είλαη  
   
                                 
απαηηνχκελνο νπιηζκφο δηάηκεζεο: 
 
   
 
 
     
        
Δπηπξφζζεηε δηακήθεο εθειθπζηηθή δχλακε απφ ηελ δηάηκεζε: 
            
Μεηαηξνπή ηεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο ζε ηζνδχλακε ιεπηφηνηρε θνίιε δηαηνκή 
                    
                       
      
 
 
 
      
       
       
               
     
                     
Έιεγρνο επάξθεηαο δηαηνκήο 
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Δπηιέγνληαη ζπλδεηήξεο δηακέηξνπ     (           
 )θαη επνκέλσο: 
     
     
    
       
  
 
       
Σνπνζεηνχληαη ζπλδεηήξεο       . 
Δπηπξφζζεηνο δηακήθεο νπιηζκφο ιφγσ ζηξέςεο 
    
         
          
 
                 
              
          
Σνπνζεηνχληαη              .
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
4 ΢ΤΜΠΔΡΑ΢ΜΑΣΑ 
Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα: 
1. Γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
έλαληη θάκςεο, δηάηκεζεο θαη ζηξέςεο, oη δχν θψδηθεο πηνζεηνχλ ηελ κέζνδν ησλ 
νξηαθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Ηξαληθφο θψδηθαο έρεη πηνζεηήζεη ηελ κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ 
ηνπ θψδηθα ACI-318 πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Ακεξηθή κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο. Μηα 
βαζηθή ηξνπνπνίεζε αθνξά ηνλ ζπληειεζηή  κείσζεο θ ηνπ ACI-318. Δλψ ζηνλ ACI-318 
ν ζπληειεζηήο θ, πνπ άθνξα ηελ αληνρή ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη εληαίνο θαη γηα ηα 
δχν πιηθά, ν Ηξαληθφο θψδηθαο παξέρεη δχν μερσξηζηνχο ζπληειεζηέο αζθαιείαο γηα ηελ 
αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη γηα ηελ αληνρή ηνπ νπιηζκνχ. Σν ίδην αθξηβψο γίλεηαη θαη 
ζηνλ EC2 κε ηνπο ζπληειεζηέο    θαη    ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ράιπβα. Απηφ 
απνηειεί έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ EC2 θαη ηνπ Ηξαληθνχ θαλνληζκνχ. Απφ ηελ 
άιιε πιεπξά, νη ζπληειεζηέο αχμεζεο ησλ θνξηίσλ ηνπ Ηξαληθνχ θαλνληζκνχ 
ηαπηίδνληαη κε απηνχο ηνπ ACI-318 θαη δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπ EC2. 
2. ΢ηελ αλάιπζε δηαηνκψλ έλαληη θάκςεο, γηα ην ζθπξφδεκα θαη γηα ην ράιπβα ν 
Ηξαληθφο θαλνληζκφο πηνζεηεί ηα δηαγξάκκαηα ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ ηνπ ACI-318. O 
ζρεδηαζκφο έλαληη θάκςεο γίλεηαη κε βάζε ηνλ νπιηζκφ ηεο ηζφξξνπεο δηαηνκήο, δειαδή 
κε βάζε ην πνζνζηφ νπιηζκνχ     . Απηφ ζεκαίλεη φηη, ν Ηξαληθφο θαλνληζκφο δελ 
εηζάγεη ζηνλ θακπηηθφ ζρεδηαζκφ ηελ έλλνηα ηεο πιαζηηκφηεηαο φπσο γίλεηαη ζηνλ ACI-
318 θαη EC2. Ο ACI-318 εηζάγεη ην άλσ θξάγκα νπιηζκνχ         , θαη ν EC2 ην 
πνζνζηφ εθείλσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε ιφγν ζιηβφκελεο δψλεο          . Σν γεγνλφο 
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απηφ απνηειεί έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ Ηξαληθνχ θαλνληζκνχ, θαζφηη ε πιαζηηκφηεηα 
απνηειεί κηα επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ 
βξίζθνληαη ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο, φπσο είλαη ην Ηξάλ. 
3. ΢ηελ δηάηκεζε θαη ζηελ ζηξέςε, ν Ηξαληθφο θαλνληζκφο πηνζεηεί ηνπο εκπεηξηθνχο 
ηχπνπο θαη ηελ κεζνδνινγία ηνπ ACI-318. 
4. Γηα ηελ αξηζκεηηθή ζχγθξηζε ησλ δπν θσδίθσλ ζρεδηάζζεθαλ νθηψ δνκηθά ζηνηρεία 
κε ηνπο δπν θαλνληζκνχο. ΢πγθεθξηκέλα, ζρεδηάζζεθαλ: 
 5 δνκηθά ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο αζηνρίαο έλαληη 
θάκςεο 
 2 δνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηάηκεζεο 
 1  δνκηθφ ζηνηρείν έλαληη ζηξέςεο 
4.1 Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δηαηνκήο κε απιφ νπιηζκφ θάκςεο (εθαξκνγή 3.1.1), ν 
Ηξαληθφο θαλνληζκφο νδεγεί ζε εκβαδφλ νπιηζκνχ πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφλ ηνπ 
EC2. Ζ δηαθνξά απηή θπκαίλεηαη ζην 10% θαη αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν EC2 
έρεη πηνζεηήζεη ηελ πιάζηηκε, δηαηνκή πνπ είλαη ε ππν-νπιηζκέλε δηαηνκή. 
Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δηαηνκήο κε δηπιφ νπιηζκφ πξνθχπηεη ην ίδην ζπκπέξαζκα 
(εθαξκνγή 3.1.3). Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηνλ ίδην ιφγν ν εθειθπφκελνο νπιηζκφο 
πξνθχπηεη κεγαιχηεξνο κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ. Ζ δηαθνξά εδψ είλαη γχξσ ζην 13%. 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θακπηηθήο αληνρήο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νπιηζκέλεο δηαηνκήο κε 
ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ παξέρεη ζρεδφλ ίζε ηηκή πνπ παξέρεη ν EC2. Απηφ νθείιεηαη ζην 
γεγνλφο φηη, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληνρήο κηαο δηαηνκήο, δειαδή ηεο κέγηζηεο 
ξνπήο πνπ κπνξεί λα παξαιάβεη, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε πιαζηηκφηεηα. 
Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαηνκήο κηαο πιαθνδνθνχ έλαληη θάκςεο (εθαξκνγή 3.1.4), νδήγεζε 
ζε νπιηζκφ κε κεγαιχηεξν εκβαδφλ κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, φπσο θαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. Ζ δηαθνξά εδψ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 6% . ΢ηελ πεξίπησζε 
απηή ζεσξήζεθε ην ίδην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο ηεο δηαηνκήο. Γηα λα δηεξεπλεζεί ε 
επίδξαζε ηνπ ζπλεξγαδνκέλνπ πιάηνο ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζρεδηάζζεθε κε ηνπο δπν 
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θαλνληζκνχο εμνινθιήξνπ κηα ακθηέξεηζηε δνθφο πνπ ζπλεξγάδεηαη κε πιάθα θαη απφ 
ηηο δπν πιεπξέο (παξάδεηγκα 3.1.5). ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ν νπιηζκφο κε ηνλ Ηξαληθφ 
θαλνληζκφ είλαη κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ παξέρεη ν EC2 θαη ηνπ 4% . Απηφ νθείιεηαη 
ζην γεγνλφο φηη ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο πνπ πάξζεθε ζηνλ ζρεδηαζκφ κε ηνλ Ηξαληθφ 
θαλνληζκφ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνπ EC2. ΢πγθεθξηκέλα, ην ζπλεξγαδφκελν πιάηνο κε 
ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ είλαη      θαη κε ηνλ EC2      . 
4.2 Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δνθνχ έλαληη δηάηκεζεο κε ηνπο δπν θαλνληζκνχο 
(εθαξκνγή 3.2.1) πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ: 
 Ζ δηαηξεηηθή αληνρή ρσξίο νπιηζκφ δηάηκεζεο είλαη          κε ηνλ Ηξαληθφ 
θαλνληζκφ θαη         κε ηνλ EC2. 
 Ζ κέγηζηε δηαηκεηηθή αληνρή ζξπκαηηζκνχ ζθπξνδέκαηνο κε νπιηζκφ δηάηκεζεο 
είλαη        κε ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ θαη          κε ηνλ EC2. 
 Ο Ηξαληθφο θαλνληζκφο νδεγεί ζε ιφγν εκβαδψλ απαηηνχκελσλ ζπλδεηήξσλ 
          , κε ηνλ EC2 ζε           . 
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη ηηκέο ησλ δπν θαλνληζκψλ είλαη παξαπιήζηεο. Θα 
πξέπεη λα ηνληζζεί φηη νη παξαπάλσ ηηκέο ηνπ EC2 πξνέθπςαλ γηα ηελ πιένλ δπζκελή 
πεξίπησζε πνπ είλαη ε θιίζε ησλ ζιηπηήξσλ ηνπ δηθηπψκαηνο λα γίλεη ίζε κε    . 
4.3 Απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο δνθνχ έλαληη ζηξέςεο πξνέθπςαλ νη ηηκέο ηνπ ιφγνπ  
         , γηα ηνλ Ηξαληθφ θαλνληζκφ, θαη           γηα ηνλ EC2. 
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη αλαθνξηθά κε ηελ δηάηκεζε θαη ζηξέςε, νη δπν 
θαλνληζκνί παξέρνπλ ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν EC2 
ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ δηθηπψκαηνο κε κεηαβιεηή γσλία, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κηα πνηθηιία ηηκψλ δηαηκεηηθψλ αληνρψλ πνπ θπκαίλνληαη 
κεηαμχ δχν αθξαίσλ ηηκψλ. Οη ηηκέο πνπ παξέρεη ν Ηξαληθφο θαλνληζκφο βξίζθνληαη κέζα 
ζε απηά ηα φξηα.  
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